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ВСТУП 
 
У сучасних економiчних реалiях України питання застосування 
ефективного механiзму оподаткування прибутку пiдприємства постає 
надзвичайно гостро, адже податок на прибуток може використовуватися i як 
дiєвий iнструмент збалансованого динамiчного економiчного зростання на 
засадах iнновацiйного розвитку i як надiйне джерело доходiв державного 
бюджету. Складнi полiтичнi та економiчнi умови, нестабiльнiсть та складнiсть 
вiтчизняного законодавства, значний податковий тягар на бiзнес актуалiзують 
необхiднiсть дослiдження зарубiжного досвiду оподаткування прибутку 
пiдприємства з метою пошуку оптимальних для нашої країни напрямiв 
удосконалення порядку стягнення та адмiнiстрування податку на прибуток. 
Нинi вiдбулися певнi змiни у вiтчизняному законодавстві стосовно 
податку на прибуток вiдповiдно до мiжнародних стандартiв облiку та звiтностi, 
а саме звуження кола платникiв податку на прибуток, закрiплення в 
Податковому кодексi України ознак неприбуткових установ, розширення 
перелiку ставок за окремими об’єктами оподаткування та скорочення 
податкових пiльг. Однак, в динамiчному ринковому середовищi питання щодо 
напрямiв удосконалення оподаткування прибутку залишаються досить 
актуальними i потребують подальшого дослiдження. 
Вирішенням проблем оподаткування прибутку пiдприємства та контролю 
за правильнiстю й своєчаснiстю його сплати займались такi вченi, як Л. В. 
Гуцаленко, В. А. Дерiй, М. В. Лундiн, Ф. Ф. Бутинець, М. Я. Дем’яненко, Л. М. 
Кiндрацька, М. М. Коцупатрий, В. Б. Моссаковський, П. Т. Саблук, П. Я. 
Хомин. Вагомий внесок в дослiдження проблематики облiку податку на 
прибуток внесли вченi В.В. Бабич, В.М. Жук, I.В. Жураковська, А.О. Касич, 
О.I. Авраменко, Л.Г. Ловiнська, Н.О. Лоханова, О.В. Маркевич, Б. Кушнiрук, 
О.Г. Пономаренко, В.П. Синчак, С.В. Юшко та iншi. Проте для ефективного 
практичного втiлення методичних вказiвок та удосконалення законодавчої бази 
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щодо облiку податку на прибуток необхiдно усебiчне вивчення та вирiшення 
iснуючих проблем як при визначеннi податку, який вiдображається у Звiтi про 
фiнансовi результати (звіті про сукупний дохід), так i при визначеннi прибутку 
як об’єкта оподаткування, що i обумовлює актуальнiсть обраної теми 
дослiдження. 
Метою дослiдження є обґрунтування особливостей облiку та контролю 
податку на прибуток на прикладi ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин». 
Вiдповiдно до мети дослiдження в роботi зосереджена увага на виконаннi 
таких основних завдань: 
– розкрити економiчну сутнiсть та значення податку на прибуток; 
– проаналiзувати значення та завдання облiку i контролю податку на 
прибуток; 
– розкрити особливостi облiку та звiтностi з податку на прибуток на 
прикладi ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин»; 
– дослідити порядок органiзацiї та методику контролю податку на 
прибуток на прикладi ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин». 
Об’єктом дослiдження є процес оподаткування та обліку податку на 
прибуток пiдприємства. 
Предметом дослiдження є особливостi облiку та контролю податку на 
прибуток пiдприємства. 
Суб’єкт дослiдження обрано ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин». 
Необхiдним iнструментарiєм для розкриття дослiджуваної проблеми 
виступили загальнонауковi та спецiальнi методи: дiалектичний – для 
визначення сутностi податку на прибуток; системний метод – для вивчення 
теоретичних i методологiчних основ облiку та контролю податку на прибуток; 
методи аналiзу та синтезу – при дослiдженнi особливостей облiку та контролю 
податку на прибуток на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин». 
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Iнформацiйною базою дослiдження є законодавчi та нормативнi акти; 
результати теоретичних дослiджень, пов’язаних з облiком та контролем 
податку на прибуток, опублiкованi у працях таких вчених, як: Захаров В.Б., 
Iвахненков С. В., Iськевич П.В., Калiнеску Т. В.. Касперович Ю.В., Кузьмiн 
Д.Л.. Кулаковська Л.П., Ловiнська Л. Г., Лукiна А.О., Малiнiна Н.М.. 
Малiновська К. О., Маркевич О. В., Мельник П.В.. Мельникова Л.О., Мочерний 
C. В., Найденко О.Є.  та iнших. 
Наукoва нoвизна oдержаних результатiв пoлягає в тoму, щo в рoбoтi 
здiйсненo кoмплексне дoслiдження теoретичних i практичних питань облiку та 
контролю податку на прибуток підприємства, розроблено пропозиції щодо їх 
удосконалення в межах конкретного підприємства.  
Практичне значення oдержаних результатiв пoлягає в тoму, щo 
пoлoження i виснoвки, рекoмендацiї та прoпoзицiї, щo oбґрунтoванi у 
дoслiдженнi, ствoрюють пiдґрунтя для подальшого дослiдження особливостей 
облiку та контролю податку на прибуток. Одержанi результати дослiдження 
мають як теоретичне, так i практичне значення. Вони можуть бути використанi 
у: 
– науково-дослiднiй сферi: як пiдґрунтя для подальших наукових 
дослiджень методичних пiдходiв щодо облiку та контролю  податку на 
прибуток; 
– на практицi: для вдосконалення облiку податку на прибуток  та 
розробки рекомендацiй щодо змiцнення фiнансової стiйкостi пiдприємства. 
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РОЗДIЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ОБЛIКУ I КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА 
ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВА 
 
 
1.1. Економiчна сутнiсть та значення податку на прибуток  
 
Основним джерелом вiдтворення пiдприємства в сучасних умовах є 
прибуток. Для забезпечення ефективного зростання економiки необхiдно 
максимiзувати його обсяги в розпорядженнi пiдприємства. Податок на 
прибуток є одним з основних бюджетоутворюючих податкiв. Надмiрне 
податкове навантаження мотивує платникiв шукати правомiрнi способи 
оптимiзацiї оподаткування, збiльшує грошовi обороти тiньового сектору та 
посилює тенденцiї до корупцiйних проявiв тощо. 
Взагалi, прибуток є найважливiшою фiнансовою категорiєю, що 
вiдображає позитивний фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства, 
характеризує ефективнiсть його виробництва i в кiнцевому результатi свiдчить 
про обсяг i якiсть виробленої продукцiї, стан продуктивностi працi, рiвень 
собiвартостi [77, с. 141]. 
Прибуток впливає на змiцнення фінансового стану, iнтенсифiкацiю 
виробництва при будь-якiй формi власностi. Вiн є не лише джерелом 
забезпечення внутрiшньогосподарських потреб пiдприємств, а й джерелом 
формування бюджетних ресурсiв держави. 
В умовах ринкової економiки прибуток трактується з рiзних позицiй. 
Якщо, наприклад, для бухгалтерiв прибуток – це сума, що залишається вiд 
загальної виручки пiдприємства пiсля сплати окремим особам та iншим 
пiдприємствам вартостi матерiалiв, капiталу i працi, використаних цим 
пiдприємством, то для економiста таке трактування надто широке i не зовсiм 
чiтке. 
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Варто зауважити, що таке розумiння поняття прибутку включає лише 
наявнi витрати, тобто платежi пiдприємства зовнiшнiм постачальникам. Проте 
не враховує неявнi витрати, тобто платежi за аналогiчнi ресурси, якими володiє 
сама фiрма або сама їх використовує. Таке тлумачення прибутку виключає 
економiчнi витрати на заробiтну плату, ренту, вiдсоток i нормальний прибуток. 
Економiчний, або чистий, прибуток – це сума, що залишається пiсля 
вирахування всiх економiчних витрат – явних i неявних витрат на заробiтну 
плату, ренту i позичковий вiдсоток, i, крiм того, нормального прибутку – iз 
загального доходу пiдприємства. Економiчний прибуток може бути або 
позитивним, або вiд'ємним (збиток). Як бачимо, визначення прибутку, 
сформульованi економiстом i бухгалтером, спiвпадають лише в тому випадку, 
коли бухгалтер включає як явнi, так i неявнi витрати в сукупнi витрати [53, 
с.82]. 
Варто вiдзначити, що у той час як бiльшiсть економiстiв не прийшли до 
єдиної думки щодо природи прибутку та вважають її економiчною категорiєю, 
яка нелегко пiддається точному визначенню, то для бiльшостi практикiв роль 
прибутку дуже проста. Це визначається тим, що саме прибуток є стержнем i 
головною рушiйною силою економiки ринкового типу, основним спонукальним 
мотивом дiяльностi пiдприємцiв в умовах ринку, певним гарантом прогресу 
економiчної системи, а вiдсутнiсть прибутку є яскравим доказом регресу й 
соцiальної напруженостi. 
Так, С. В. Мочерний визначав прибуток як перетворену форму 
додаткового продукту й доданої вартостi, яка виражає вiдносини мiж 
власниками засобiв виробництва i найманими працiвниками з приводу його 
створення i привласнення [48, с.128]. 
М. О. Данiлюк розглядав прибуток як частину вартостi додаткового 
продукту, вираженої в грошах; частиною чистого доходу; грошовим виразом 
вартостi реалiзованого чистого доходу; основною формою грошових 
накопичень господарюючого суб’єкта [14, с.95]. 
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А. Р. Алексюк зазначав, що прибуток створює пiдґрунтя для активної 
участi всiх пiдроздiлiв пiдприємства у його формуваннi i нарощуваннi, 
вiдображає змiст фiнансової роботи на пiдприємствi (фiнансове прогнозування 
та планування; аналiз та контроль виконання фiнансових планiв; розроблення 
заходiв, спрямованих на полiпшення результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi) [1, с. 19]. 
Вважаємо за доцiльне погодитися з такими вченими, тому що прибуток – 
це економiчна та правова категорiя, яка охоплює велике коло суспiльних 
вiдносин, пов’язаних з розподiленням i використанням прибуткового продукту; 
прибуток є результатом ефективної органiзацiї будь-якої дiяльностi та 
виробництва,створює пiдґрунтя для активної участi всiх пiдроздiлiв 
пiдприємства у його формуваннi i нарощуваннi, визначає змiст фiнансової 
роботи на пiдприємствi. 
В сучасних умовах становлення i розвитку економiчних вiдносин України 
провiдну роль вiдiграє дiяльнiсть пiдприємств, особливо це стосується його 
регулювання з боку держави. Дане регулювання здiйснюється через систему 
оподаткування, провiдне мiсце в якiй посiдає податок на прибуток. 
Податок на прибуток –  це  прямий податок, який сплачують 
пiдприємства з прибутку, що, згiдно з Податковим кодексом України, 
визначається шляхом зменшення суми доходiв звiтного перiоду на собiвартiсть 
реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг та суму iнших витрат 
звiтного податкового перiоду. Тобто обчислений шляхом вилучення iз суми 
доходу, що враховується для визначення об'єкта оподаткування суми витрат 
пiдприємства, що враховуються у визначеннi суми об'єкта оподаткування. 
Оподаткування прибутку пiдприємства є одним iз головних джерел 
наповнення бюджетiв, що зумовлює особливу увагу до вiдповiдного податку зi 
сторони держави, яка одначе, повинна адекватно оцiнювати фiнансовi 
можливостi пiдприємств, адже надмiрне податкове навантаження призведе до 
пошуку платниками податкiв законних способiв оптимiзацiї податкових 
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платежiв, спровокує вiдхiд частини пiдприємств «у тiнь», а також пiдвищить 
рiвень корупцiї у державi [26, с. 768]. 
Податок на прибуток – одна з найрозвиненiших форм оподаткування, яка 
має багатовiкову iсторiю. Це питання у всi часи було актуальним, адже даний 
податок є джерелом надходження грошей для iснування i функцiонування 
держави та суспiльства. 
Податок на прибуток є важливим як для підприємства, так i для держави, 
що спрямовує здiйснення фiскальної функцiї податкiв. Реалiзацiя фiскальної 
функцiї пов’язана з формуванням доходної частини бюджету i створенням 
матерiальних умов для функцiонування держави та задоволення 
загальносуспiльних потреб. 
Податок на прибуток, який стягується в Українi, має дуже важливе 
фiскальне значення, чим вiдрiзняється вiд аналогiчних податкiв в економiчно 
розвинутих країнах. Податок на прибуток пiдприємств, крiм великого 
фiскального значення, має й широкi можливостi для регулювання i 
стимулювання пiдприємницької дiяльностi. Цей вплив може здiйснюватися як 
завдяки диференцiацiї ставок оподаткування по рiзних видах дiяльностi, так i 
завдяки наданню пiльг у виробництвi прiоритетних товарiв. 
За допомогою податку на прибуток можна регулювати такi процеси: 
− вибiр правової форми органiзацiї бiзнесу; 
− розподiл прибутку (на споживання чи накопичення); 
− вибiр методiв фiнансування iнвестицiй (самофiнансування або 
залучення позичкових коштiв); 
 − розподiл трудових та матерiальних ресурсiв мiж окремими сферами 
господарської дiяльностi; 
− розподiл та перерозподiл ВВП; 
− регулювання темпiв економiчного зростання на макрорiвнi. 
Додатковим функцiональним призначенням податку на прибуток 
пiдприємства, окрiм його фiскальної значущостi, є широкий спектр 
можливостей щодо регулювання та стимулювання пiдприємництва. Вiдтак, 
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держава має виключне право здiйснювати стимулюючий вплив на розвиток 
окремих галузей, територiй або регiонiв, а також на виробництво прiоритетних 
товарiв та послуг, що поєднується iз регулюванням рiвня конкуренцiї на ринку, 
стимулюванням iнвестицiйної дiяльностi, а також розвитку iнновацiйного 
потенцiалу пiдприємств. 
Варто вiдзначити, що сьогоднi податок на прибуток – один iз 
найвагомiших iз групи прямих податкiв у податковiй системi України. Він має 
двозначний характер: з одного боку, вiн, як частина податкової системи, 
виступає специфiчною формою виробничих вiдносин, у чому складається його 
суспiльний змiст i з iншого боку, є частиною вартостi нацiонального доходу в 
грошовiй формi, зокрема, доходу юридичних осiб, що характеризує його 
матерiальний змiст [47, с.69]. 
Податок на прибуток пiдприємств можна вважати своєрiдним загальним 
податком на всю економiчну систему країни в цiлому, тому що саме 
пiдприємства є найактивнiшими суб’єктами економiчної системи держави. 
Вiдповiдно, вiд податкової полiтики стосовно пiдприємств у значнiй мiрi 
залежить як ефективнiсть виконання бюджету, так i фiнансовий стан 
пiдприємств-платникiв податку. 
Податок на прибуток пiдприємства характеризується як регулятор 
економiчних процесiв, стимулятор економiчної активностi, iнструмент 
податкового охоплення всього створеного валового доходу, iнструмент впливу 
на прийняття рiшень на макрорiвнi, вагомий важiль регулювання iнновацiйної 
дiяльностi пiдприємства. Вище викладенi характеристики i розкривають його 
економiчну сутність та значення. 
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1.2. Значення та завдання облiку i контролю податку на прибуток 
 
Облiк   –   це процес   виявлення,   вимiрювання, реєстрацiї,  накопичення,  
узагальнення,  зберiгання  та  передачi iнформацiї  про  дiяльнiсть  
пiдприємства  зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень 
[22, ст.1]. 
Багато науковцiв визначають бухгалтерський облiк як систему. Так, в 
книзi Грея С. i Нiдлза Б. визначено, що «бухгалтерський облiк – це 
iнформацiйна система, яка вимiрює, обробляє та передає iнформацiю про 
пiдприємство» [12, с.3]. 
Ловiнська Л.Г. узагальнює висновки зарубiжних науковцiв у наступному 
визначеннi: «бухгалтерський облiк – це штучно створена система, знакова 
система, яка функцiонує вiдповiдно до встановлених правил (стандартiв) на 
потребу певному колу користувачiв» [40, с.19]. 
Валуєв Б.I. зазначає, що бухгалтерський облiк як iнформацiйна система 
це «штучно створена iнформацiйна система, економiчна модель пiдприємства, 
яка побудована вiдповiдно до процесу кругообiгу капiталу», i яка складається з 
пiдсистем, а саме облiкових моделей грошових коштiв, капiтальних iнвестицiй, 
засобiв працi i так далi [6, с.27]. 
Отож, бухгалтерський облiк є складною iнформацiйною системою, яка 
вiдображає дiяльнiсть пiдприємства та його фiнансовий стан. Йому притаманнi 
як зазначенi вище риси систем, так i вiдповiднi характеристики складностi: 
багатомiрнiсть (багато елементiв системи, потоки iнформацiї), рiзноманiтнiсть 
природи елементiв (облiковi працiвники, рахунки бухгалтерського облiку, 
об'єкти облiку тощо) i форм зв'язку мiж ними, багатокритерiальнiсть, 
динамiчнiсть системи, рiзнорiднiсть iнформацiї, що циркулює в системi. 
Пiдсистемою бухгалтерського облiку є податковий облiк, який за 
встановленими державою правилами формує iнформацiю про нарахування та 
сплату податкiв i зборiв вiдповiдним державним органам, основним завданням 
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якого є контроль за правильнiстю, своєчаснiстю i повнотою нарахування та 
сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). 
Податковий кодекс України розглядає податковий облiк як систему 
обов’язкових форм i методiв вiдображення платниками податкiв результатiв 
господарської дiяльностi або iнших об'єктiв, якi пов’язанi з визначенням 
податкових зобов'язань з вiдповiдних податкiв та зборiв (обов'язкових 
платежiв) [60]. 
Сутнiстю податкового облiку є господарсько-фiнансовi вiдносини, що 
виникають при нарахуваннi та сплатi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), 
тобто мiж державними податковими органами i юридичними та фiзичними 
особами щодо податкiв i обов'язкових платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв [78]. 
Метою ведення податкового облiку є надання повної i достовiрної 
iнформацiї державi (в особi податкових органiв), що забезпечує визначення сум 
податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), складання звiтностi для контролю 
сум нарахованих податкiв. Кiнцевою метою податкового облiку є 
акумулювання грошових коштiв для поповнення бюджету. 
Щодо безпосередньо облiку податку на прибуток пiдприємства, то 
вiдображення суми витрат з податку на прибуток на рахунках бухгалтерського 
облiку – це один iз завершальних етапiв облiкових процедур. Йому передує 
складний комплекс робiт щодо визначення податкового прибутку (збитку) 
згiдно з оновленими нормами П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [63]. 
Згідно з ним податок на прибуток, визначений за правилами 
бухгалтерського облiку, розраховується шляхом зменшення одержаних доходiв 
на вiдповiдну суму понесених витрат протягом звiтного перiоду.  При цьому, 
метою ведення бухгалтерського облiку є отримання iнформацiї щодо 
фiнансового стану пiдприємства та результатiв його дiяльностi. А правила 
ведення податкового облiку дещо спотворюють реальну iнформацiю про 
господарську дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдно до вимог системи 
оподаткування, внаслiдок коригування отриманого прибутку на суму постiйних 
та тимчасових рiзниць. Результатом є отримання показника податку на 
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прибуток з рiзними значеннями у бухгалтерському i податковому облiку. 
Тимчасовi рiзницi – це рiзницi, якi виникають в процесi визнання активу чи 
зобов’язання за даними бухгалтерського та податкового облiку. В свою чергу, 
вони подiляються на вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 
зобов’язання.    
Основними завданнями облiку податку на прибуток є: 
– достовiрне i своєчасне визначення суми податку; 
– контроль за своєчасною сплатою податку; 
– контроль за своєчасним складанням i поданням податкової звiтностi; 
 – контроль за дотриманням податкового законодавства i нормативно-
правових документiв, що регулюють правила ведення податкового облiку та 
складання податкової звiтностi. 
Щодо контролю за сплатою пiдприємством податку на прибуток, то в  
першу чергу варто вiдмiтити, що податковий контроль як елемент керування 
процесом оподатковування є необхiдною умовою iснування ефективної 
податкової системи, адже забезпечує зв’язок платникiв податкiв з органами 
державного управлiння, що надiленi особливими податковими правами i 
повноваженнями. 
Дiєвiсть податкового контролю залежить вiд ефективного планування 
податкових перевiрок суб’єктiв фiнансово-господарської дiяльностi. У сферi 
податкового контролю об’єктом впливу є вiдносини, якi виникають мiж 
державою та платниками податкiв з приводу сплати ними податкiв та платежiв 
до бюджету, тобто реалiзується зворотний зв’язок, за яким до органiв 
управлiння надходить iнформацiя про реальний стан керованої системи, 
спрямованої на наближення фактичного виконання до запланованого 
результату [8]. 
Податок на прибуток пiдприємств є одним з основних 
бюджетоутворюючих податкiв. Кожного року держава недоотримує 
запланованi до сплати суми податку, що призводить до негативних соцiально-
економiчних наслiдкiв. Така ситуацiя можлива з рiзних причин, у тому числi 
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завжди iснує законна можливiсть мiнiмiзувати платниками податкiв суму 
податкових зобов’язань нарахування та сплати податку на прибуток [10]. 
Сьогоднi податкове законодавство визначає, що податковий контроль 
полягає не лише в перевiрцi правильностi нарахування та перерахунку до 
бюджету податкiв, а й у веденнi облiку платникiв податкiв та iнформацiйно-
аналiтичного забезпечення дiяльностi органiв Державної фiскальної служби 
(рис. 1.2). 
 
Рис.1.2. Способи здiйснення податкового контролю та його мета 
 
Отже, основними завданнями контролю за сплатою податку на прибуток 
є: 
– перевiрка повноти нарахування та своєчасностi сплати податку на 
прибуток; 
– контроль правильностi визначення бази оподаткування; 
– перевiрка правомiрностi застосування податкових пiльг; 
– контроль своєчасностi подання до органiв фiскальної служби 
податкової звiтностi з податку на прибуток; 
– аналiз податкових надходжень до бюджету з податку на прибуток; 
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– виявлення, усунення та запобiгання порушенням податкового 
законодавства. 
Також на увагу заслуговує питання аудиту податку на прибуток. Варто 
пiдкреслити, що податковий контроль та податковий аудит суттєво 
вiдрiзняються, оскiльки основна направленiсть податкового аудиту полягає на 
оптимiзацiю оподаткування в межах дозволених норм податкового 
законодавства, що суперечить загальнiй метi та завданням податкового 
контролю. 
Аудит податкiв – це послуга, яка передбачає здiйснення ретельної ревiзiї 
податкової звiтностi компанiї, що перевiряється. Податковий аудит проводиться 
для того, щоб виявити всi неточностi, якi були допущенi в процесi складання 
бухгалтерської чи фiнансової звiтностi, або усунути всi невiдповiдностi з 
податковим законодавством України. 
Завдання проведення аудиту податку на прибуток [35, с.24]: 
– оцiнити стан облiку податку на прибуток, якi здiйснювало пiдприємство 
за перiод, що перевiряється; 
– виконати перевiрку своєчасностi та правильностi вiдображення в облiку 
податку на прибуток; 
– здiйснити перевiрку додержання пiдприємством вимог нормативних 
документiв, якi регламентують порядок ведення податку на прибуток. 
Вчасно проведений податковий аудит за iнiцiативою власникiв, дасть 
змогу уникнути негативних наслiдкiв при проведеннi податкового контролю i 
усунути всi фактори, що в тiй чи iншiй мiрi вливають на порушення 
економiчної безпеки господарюючого суб’єкта. 
Значення податкового контролю полягає в першу чергу у забезпеченнi 
звязку платникiв податку на прибуток  з органами державного управлiння. З 
одного боку, вiн є формою реалiзацiї контролюючих функцiй податкiв, а з 
iншого – формою примусових грошових вiдносин. При вiдсутностi чи низькiй 
ефективностi податкового контролю важко розраховувати на те, що платники 
податку на прибуток будуть своєчасно та повною мiрою сплачувати його. 
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1.3. Характеристика фiнансово-господарської дiяльностi та 
постановки облiку на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
 
Iсторiя ВАТ «Новоград-Волинськсiльмаш» сягає корiнням в минуле. В 
1907 роцi на базi ливарної майстернi був створений механiчний завод, який 
випускав соломорiзки, плуги, борони, пiчне литво. Це було напiвкустарне 
виробництво, на якому працювало 30 чоловiк. Через декiлька рокiв завод почав 
випускати молотилки з кiнним приводом, вiялки та iн.машини. Розквiт заводу 
припадає на 60-80 роки, коли завод спецiалiзувався на випуску 
кормопереробних машин в кiлькостi 30000 шт. в рiк. 
 З 1996 року завод почав випускати борошномельнi агрегати АБМ 
«Колос» потужнiстю 300-500 кг/годину. Сьогоднi в номенклатурi заводу 
рiзноманiтнi технiчнi розробки необхiдної для сiльськогосподарської технiки: 
картоплесаджалки, картоплекопачi, косарки, корморiзки, граблiворушилки, 
корбiкормовi агрегати. Завод випускає також багато технiки для приватних i 
фермерських господарств, а також каркаси щитiв та шкафiв для 
електророзподiльної апаратури [73]. 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 31 березня 2010 року, в 
зв'язку з необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм 
Закону України «Про акцiонернi товариства», було визначено тип товариства як 
публiчне. Вiдповiдно змiнено назву вiдкритого акцiонерного товариства 
«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» на Публiчне акцiонерне 
товариство «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин». 
Утримання активiв товариства здiйснюється господарським способом, 
мiсцезнаходження виробничих потужностей за адресою: Житомирської обл. 
м.Новоград-Волинський по вул.Шевченка, 54, Вокзальна, 80.  
Статутом товариства передбачено наступнi органи управлiння: 
– загальнi збори акцiонерiв; 
– наглядова Рада; 
– генеральний директор; 
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– ревiзiйна комiсiя (рис.1.3). 
 
Рис.1.3. Органи управлiння ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» 
 
Таблиця 1.1 мiстить iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) станом на 01.01.2019 
року. 
Таблиця 1.1 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i 
вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» станом на 01.01.2019 року 
Найменування 
юридичної особи 
засновника 
та/або учасника 
Iдентифiкацiйний 
код юридичної 
особи засновника 
та/або учасника 
Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй 
(часток, паїв), якi 
належать 
засновнику та/або 
учаснику (вiд 
загальної 
кiлькостi) 
ПрАТ «Леокон» 04012000 03061 32000 д/н 
Київ Пост-
Волинська,5 
32.100222336241 
ЗIФ «Перший 
Український 
Фонд 
Приватизацiї» 
21638284 01001 32000 д/н 
Київ Московська,7 
0.030961943348 
Прiзвище, iм"я, Серiя, номер, дата видачi та Вiдсоток акцiй 
Органи управлiння ПАТ 
"Новоград-Волинський 
завод сiльпгоспмашин" 
Загальнi збори 
акцiонерiв 
Наглядова рада 
Генеральний 
деректор 
Ревiзiйна комiсiя 
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по батьковi 
фiзичної особи 
найменування органу, який видав 
паспорт 
(часток, паїв), якi 
належать 
засновнику та/або 
учаснику (вiд 
загальної 
кiлькостi) 
Загальна 
кiлькiсть 
фiзичних осiб - 
872 
д/н д/н 01.01.1970 д/н 67.868815720411 
Усього 100 
Джерело: складно самостiйно на основi [73] 
У таблицi 1.2 мiститься iнформацiя про володiння посадовими особами 
емiтента акцiями емiтента на початок 2019 року. 
Таблиця 1.2 
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 
ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» на початок 2019 року 
Посада Прiзвище, iм'я, по 
батьковi фiзичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи 
Кiлькiсть 
акцiй 
(шт.) 
Вiд загальної 
кiлькостi акцій 
(у вiдсотках) 
Генеральний 
директор 
Вакулюк Леонiд 
Михайлович 
756 0.01114629961 
Голова 
Наглядової ради 
Трофимець Валентин 
Прокопович 
7924 0.1168297329 
Член наглядової 
ради 
Нефатов Микола 
Олексiйович 
2038581 30.05639496824 
Член наглядової 
ради 
Онищенко Василь 
Михайлович 
1699455 25.05639496824 
Член наглядової 
ради 
Кобилiнський Леонiд 
Едуардович 
3825 0.05639496824 
Член наглядової 
ради 
Дем'яненко Анна 
Леонiдiвна 
  
Голова ревiзiйної 
комiсiї 
Янчук Володимир 
Миколайович 
354 0.00521929902 
Головний 
бухгалтер 
Музичук Iрина 
Вiкторiвна 
50 0.00073718913 
Член ревiзiйної 
комiсiї 
Фаренюк Людмила 
Миколаївна 
50 0.00073718913 
Джерело: складно самостiйно на основi [73] 
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На сьогоднiшнiй день ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
є спецiалiзованим пiдприємством з виробництва кормопереробної технiки, 
машин i обладнання для механiзацiї тваринництва, запчастин до них, товарiв 
широкого вжитку, борошномельних агрегатiв (рис.1.4). 
 
Рис.1.4. Спецiалiзацiя ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» 
 
Завод має зварювальний i механоскладальний цехи, iнструментальне 
виробництво для власних потреб та сучасне каркасо-складальне виробництво. 
Характер виробництва не становить екологiчної загрози. Виробничi потужностi 
використовуються на 50 %. Поруч з заводом проходить автомобiльна траса 
Київ-Львiв [73].  
Основними споживачами продукцiї товариства є пiдприємства 
агропромислового комплексу України та країн СНД (Бiлорусiя, Молдова, 
Казахстан, Республіки Прибалтики). В Українi реалiзується 86% продукцiї 
товаритсва, експортується – 14%. ПАТ є пiдприємством машинобудування.  
виробництвiо машин та устаткування для 
сiльського господарства (подрiбнювачi зерна 
та грубих кормiв, малогабаритнi комбiкормовi 
агрегати, малогабаритнi млини для 
приготування високосортного борошна, 
запаснi частини) 
виготовлення навiсного 
вантажопiдйомного та 
вантажозахватного 
обладнання до тракторiв i 
автомобiлiв 
ремонт деталей до 
сiльгоспмашин та 
iншої технiки 
 виробництво 
шнекових 
транспортерiв 
i спiралей 
виготовлення 
металоконструкцiй для 
житлового будiвництва – 
дверi металевi, сходовi та 
балконнi огородження, 
клапани для смiттєпроводiв, 
щити, шафи силовi i 
розподiльнi 
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На початок 2018 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 
облiкового складу становила 121 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють 
за сумiсництвом – 17 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 
неповного робочого часу – 14. 
Кадрова програма пiдприємства спрямована на забезпечення рiвня 
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента та полягає в 
матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної 
плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та 
ефективностi працi. З  метою  виявлення  тенденцiй  розвитку  пiдприємства  
проведемо  аналiз загальних показникiв економiчної ефективностi пiдприємства 
за даними Форми № 1 (Додаток А)  та Форми № 2 (Додаток Б) за п’ять останнiх 
рокiв (табл 1.3).  
Таблиця 1.3 
Показники діяльності ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» за 2014-2018рр. 
Показники Роки Вiдхилення 
2018/2014, 
+/- 
2014 2015 2016 2017 2018 
Собiвартiсть реалiзован
ої продукцiї, тис.грн. 
13433 18389 22469 33216 42547 +29114 
Виручка вiд реалiзацiї, 
тис.грн. 
13509 21771 26981 38208 45300 +31791 
Валовий прибуток, 
тис.грн. 
76 3382 4512 4992 2753 +2677 
Середньорiчна вартiсть 
основних фондiв на 
кiнець року, тис.грн. 
20478 22206 16687 20126 21913 +1435 
Середньооблiкова чисе
льнiсть  робiтникiв, чол 
154 153 128 122 121 -33 
Фонд оплати працi, тис. 
грн 
3792 4347 5121  6695 9899 +6107 
Капiталовiддiча - 0,98 1,61 1,89 2,06 +1,086 
Капiталомiсткiсть, 
тис.грн 
- 1,02 0,61 0,52 0,48 -0,53 
Капiталоозброєнiсть, 
тис.грн. 
- 145,13 130,36 164,96 181,09 +35,96 
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Як бачимо, за аналiзованi роки виручка вiд реалiзацiї продукцiї значно 
перевищує собiвартiсть. Найкраща ситуацiя була у 2018 роцi, що в свою чергу 
вiдбилось позитивно на прибутку, який становив у розмiрi 2677тис.грн. Для 
кращого сприйняття вiдобразимо динамiку виручки вiд реалiзацiї, собiвартостi 
реалiзованої продукцiї та валового прибутку за допомогою рис. 1.5. 
 
Рис.1.5. Динамiка основних фiнансових показникiв діяльності ПАТ 
«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
 
Капiталовiддача  показує загальну вiддачу вiд використання кожної гривнi, 
витраченої на основнi виробничi засоби або на їх активну частину, тобто 
ефективнiсть цього вкладення коштiв. У 2018 роцi ефективнiсть вкладення 
коштiв у порiвняннi з 2014 роком збiльшилася на 1,086 тис.грн. Пiдвищення 
фондовiддачi призведе до зниження суми амортизацiйних вiдрахувань, що 
припадають на одну гривню готової продукцiї.  
Капiталомiсткiсть  в 2015 роцi дорiвнює 1,02 тис. грн. Це означає, що 
вартiсть основних виробничих засобів, що припадають на одну гривню 
виробленої продукцiї, дорiвнює 1 грн i 2 копiйки. У 2018 роцi ця величина 
зменшилася на 0,48 грн, тобто вартiсть основних виробничих засобів, що 
припадають на одну гривню виробленої продукцiї, зменшилася на 54 копiйки. 
Це вiдбувається за рахунок перевищення вартостi основних засобiв над чистим 
доходом. 
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Визначимо коефiцiєнти рентабельностi  ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» за допомогою вiдповiдної системи показникiв. Оцiнити 
ефективнiсть використання сукупних, власних i запозичених коштiв, а також 
ефективнiсть управлiння пiдприємством на рiзних ланках його здiйснення 
можна застосувавши наступну систему показникiв наведену в (табл. 2.4) [73, 
c.75]. 
Таблиця 1.4 
Методика розрахунку показників рентабельностi  
Показники  Формула розрахунку 
Рентабельність активiв 
                     
         
 
Рентабельність власного 
капiталу 
                     
         
 
Рентабельність реалiзацiї 
                     
         
 
Рентабельність виробництва 
продукцiї 
                     
         
 
 
Табл. 1.5 мiстить результати розрахунку показникiв рентабельностi ПАТ 
«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» за 2015-2018рр. 
Таблиця 1.5 
Розрахунок показникiв рентабельностi ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сiльгоспмашин» за 2015-2018рр. 
Показники Роки Вiдхиленн
я 
2018/2014, 
+/- 
2014 2015 2016 2017 2018 
Рентабельність активiв 0,05 0,07 0,24 0,15 0,04 -0,21 
Рентабельність 
власного капiталу 
0,06 0,08 0,21 0,13 0,05 -0,22 
Рентабельність 
реалiзацiї 
0,09 0,07 0,22 0,11 0,03 -0,28 
Рентабельність 
виробництва продукцiї 
0,09 0,09 0,24 0,12 0,036 -0,29 
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Коефiцiєнти рентабельностi активiв  свiдчать про  ефективнiсть 
використання активiв пiдприємства. Значення показника у 2014 i 2018 роках 
становить лише 0,04 та 0,05%. 
 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу протягом усього 
аналiзованого перiоду показує рацiональне управлiння власним капiталом i 
свiдчить про ефективнiсть вкладення коштiв у дане пiдприємство.  
Данi коефiцiєнта рентабельностi реалiзацiї за перiод 2014-2018 рр. 
показують, який прибуток має пiдприємство з кожної гривнi реалiзованої 
продукцiї. Так, у 2014 роцi 1 гривня реалiзованої  продукцiї приносила 0,09 грн 
прибутку, у 2015 роцi  – 0,07 грн прибутку, в 2016 роцi – 0,22 грн прибутку, у 
2017 роцi – 0,11 грн прибутку, а у 2018 – 0,03 грн прибутку. Спостерiгається 
тенденцiя до його скорочення, що дозволяє припустити зниження попиту на 
продукцiю пiдприємства.  
Коефiцiєнт рентабельностi виробництва показує, скiльки на кожну 
витрачену в господарствi гривню отримано прибутку. Так, в 2016 роцi 1 гривня, 
вкладена у виробництво, принесла 0,24 % прибутку, в 2017 роцi – 0,12 % 
прибутку, а в 2018 роцi – 0,036 % прибутку. 
Отже, протягом  2014-2018 рр. за всiма показниками, що характеризують 
рентабельнiсть дiяльностi пiдприємства, спостерігається позитивна динаміка. В 
цiлому, показники економiчної ефективностi діяльності ПАТ  «Новоград-
Волинський завод сiльгоспмашин» є позитивними.  
Аналізуючі постановку обліку на досліджуваному підприємстві слід 
зазначити, що для будь-якої органiзацiї наказ про облiкову полiтику – це 
основний методичний документ, яким вона керується в перiод своєї дiяльностi з 
дня державної реєстрацiї. Як i статут, цей внутрiшнiй нормативний документ є 
основним. 
В сучасних умовах органiзацiї бухгалтерського облiку облiкова полiтика 
формується, виходячи iз наявних нормативно-правових актiв, потреб обробки 
iнформацiї, що передбачена планом документообiгу, який складається у 
вiдповiдностi до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 
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Облiкову полiтику варто розглядати як у вузькому, так i в широкому 
змiстi слова. Облiкова полiтика у вузькому змiстi – документ системи ведення 
бухгалтерського облiку, що вiдбиває специфiчнi i варiантнi способи 
бухгалтерського облiку, застосовуванi конкретною органiзацiєю. 
 Облiкова полiтика в широкому змiстi – система ведення бухгалтерського 
облiку в конкретнiй органiзацiї. Облiкова полiтика в широкому змiстi охоплює 
всю систему внутрiшнiх документiв, що регламентують бухгалтерський облiк в 
органiзацiї. Це бiльш широке поняття, ніж просто наказ чи положення про 
облiкову полiтику [51, с.60]. 
Прийнята пiдприємством облiкова полiтика розкриває методичнi аспекти 
облiку, а також органiзацiйно-технiчнi способи ведення бухгалтерського облiку 
на пiдприємствi, що вiдповiдають особливостям його дiяльностi та iнтересам 
власникiв. 
Положення про облiкову полiтику ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» має наступну структуру (рис.1.6). 
Отже, постановка бухгалтерського облiку на досліджуваному 
пiдприємстві включає в себе розробку облiкової полiтики, розробку схем 
документообiгу, автоматизацiю бiзнес-процесiв, формування оптимального 
плану рахункiв бухгалтерського облiку, формування механiзмiв оптимiзацiї 
оподаткування, налаштування системи i способiв ведення облiку, включаючи 
автоматизацiю облiку. Опис усiх перерахованих складових викладено в 
Положенні про облiкову полiтику підприємства, розробка якого здійснена в 
повнiй вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, зокрема Закону 
України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», П(С)БО, 
МСФЗ, методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України щодо 
складання облiкової полiтики, а також з урахуванням специфiки дiяльностi 
пiдприємства. 
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Рис.1.6. Структура Положення про облiкову полiтику  
ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
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Висновки за роздiлом 1 
 
Податок на прибуток пiдприємства – один iз бюджетоутворюючих 
податкiв, який вiдiграє винятково важливу роль у фiнансовому життi країни. 
Вiн водночас є важливим фактором, що визначає умови iснування 
пiдприємства, умови функцiонування державного бюджету та економiчної 
системи в цiлому. Нацiональна економiка являє собою складну єднiсть 
протилежних iнтересiв держави та приватного пiдприємництва. За таких умов 
адмiнiстрування податку на прибуток пiдприємства має бути максимально 
виваженим та обачливим. Крiм того, податок на прибуток – це своєрiдний 
iндикатор дiлової активностi нацiональної економiки та мiрило добробуту 
суб’єктiв господарювання. Таким чином, покращання адмiнiстрування податку 
на прибуток як основного напряму вдосконалення сприятиме прозоростi 
взаємовiдносин мiж державою та пiдприємствами, внаслiдок чого зростатиме 
добробут громадян України. 
Облiкова полiтика – сукупнiсть конкретних методiв i способiв органiзацiї 
та форм ведення бухгалтерського облiку, прийнятих пiдприємством на пiдставi 
загальних правил та особливостей його роботи. Процес формування облiкової 
полiтики передбачає сукупнiсть дiй щодо: встановлення перелiку об'єктiв 
облiкової полiтики залежно вiд ряду факторiв; вибору за кожним об'єктом 
елементiв облiкової полiтики.  
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РОЗДIЛ 2 
ОБЛIК I ЗВIТНIСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВА 
 
 
2.1.  Нормативно-правове регулювання, порядок нарахування та 
сплати податку на прибуток 
 
Нормативно-правове забезпечення оподаткування прибутку пiдприємства 
за роки незалежностi України досить часто змiнювалося. Так, Закон України 
«Про оподаткування доходiв пiдприємств i органiзацiй» було прийнято 21 
лютого 1992 р. В умовах пошуку оптимальних податкових важелiв з початку 
1993 р. як основний прямий податок було введено податок на прибуток (Декрет 
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про податок на прибуток пiдприємств i 
органiзацiй» вiд 26 грудня 1992 р. № 12-92). Однак, незважаючи на бiльш 
прогресивний характер, його було скасовано Законом України «Про Державний 
бюджет України на 1993 рiк» вiд 9 квiтня 1993 p. № 3091–XII (статтi 7 i 8), i, 
починаючи з другого кварталу 1993 року, було вiдновлено дiю Закону України 
«Про оподаткування доходiв пiдприємств i органiзацiй». Таку змiну в 1993 р. 
було зумовлено спробою сформувати державний бюджет, не збiльшуючи його 
дефiциту. Одним з важелiв цiєї полiтики було обрано повернення до бiльш 
напруженого податкового тиску. I знову ж Законом України «Про Державний 
бюджет України на 1994 рiк» вiд 1 лютого 1994 р. № 3898–ХII було 
продовжено чиннiсть Закону України «Про оподаткування доходiв пiдприємств 
i органiзацiй» у 1994 р., хоча i з цiлою низкою змiн не на користь платників 
податків (збiльшення ставки, скорочення пiльг) [16; 23]. 
З 1 липня 1997 р. був введений в дiю Закон України «Про внесення змiн 
до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», вiдповiдно до 
якого суттєво змiнились методичнi основи оподаткування прибутку, якi 
вимагали ведення спецiального податкового облiку. Пiсля введення цього 
Закону об’єктом оподаткування виступав розрахунковий прибуток, основою 
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для визначення якого були валовi доходи i валовi витрати, якi пiдприємство 
понесло не у зв’язку з реалiзацiєю конкретного обсягу продукцiї, а за певний 
перiод часу [23]. 
З 1 сiчня 2003 р. набрав чинностi Закон України «Про внесення змiн до 
Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» (№ 349 вiд 24 
грудня 2002 р.), який внiс суттєвi змiни в механiзм справляння податку на 
прибуток. Та, незважаючи на значну проведену роботу щодо вдосконалення 
законодавства з оподаткування прибутку пiдприємства, i останнiй Закон 
України не був оптимальним [23]. Вiдповiдно до таких трансформацiй 
вiтчизняної системи оподатковування, на практицi господарської дiяльностi 
спостерiгалася часта змiна об’єктiв оподатковування. Так, iз 1991 р. податок 
стягався з прибутку пiдприємства, у 1992 р. – з доходу, у 1993 р. – спочатку з 
прибутку, а потiм (iз другого кварталу даного року) – знову з доходу. У 1994 р. 
об’єктом оподатковування залишався доход, а з 1995 р. знову здiйснений 
перехiд до оподатковування прибутку пiдприємства. 
На сьогоднiшнiй день оподаткування прибутку регулюється Податковим 
кодексом України, який був прийнятий у груднi 2010 року. З його прийняттям 
податок на прибуток зазнав революцiйних змiн. Згiдно статтi 134 Податкового 
кодексу України нинi об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом 
походження з України та за її межами. Ставка податку на прибуток в останнi 
роки залишається незмiнною – 18%. Вiдповiдно до затверджених змiн (п. 135.1 
Кодексу) складовими доходу визначено доходи вiд операцiйної дiяльностi та 
iншi доходи. Певних змiн зазнали i витрати як важлива складова прибутку 
пiдприємства [60]. 
Податок на прибуток є найбiльш складним i неоднозначним iз всiх 
прямих податкiв, оскiльки спрямований на вилучення частини чистого доходу 
суб’єктiв господарювання. Iснування прямо пропорцiйної залежностi мiж 
розмiром прибутку i сумами податку знижує мотивацiю виробникiв щодо 
об’єктивностi визначення бази оподаткування, викликає процеси ухилень вiд 
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сплати, використання податкових «лазiвок» при визначеннi податкового 
зобов’язання [71, с. 32-34]. 
Оподаткування прибутку здiйснюється за допомогою вiдповiдного 
механiзму, який може бути охарактеризований як система спецiально 
розроблених i законодавчо закрiплених форм i методiв оподаткування суб’єктiв 
господарювання для забезпечення економiчного зростання та матерiального 
добробуту громадян. 
При цьому механiзм прямого оподаткування включає комплекс правових, 
органiзацiйних i методичних заходiв, якi забезпечують перехiд частини 
новоствореного продукту iз власностi окремих платникiв у власнiсть усiєї 
держави для досягнення певних завдань i цiлей, що стоять перед державою в 
той чи iнший iсторичний перiод. 
Так, вiдповiдно до норм чинного законодавства об’єктом оподаткування 
податком на прибуток пiдприємства є: 
– прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй 
звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на 
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень Податкового кодексу України. 
Якщо вiдповiдно до цього роздiлу передбачено здiйснення коригування 
шляхом зменшення фiнансового результату до оподаткування, то в цьому разi 
вiдбувається: 
– збiльшення вiд’ємного значення фiнансового результату до 
оподаткування (збитку); 
– зменшення позитивного значення фiнансового результату до 
оподаткування (прибутку) [60, ст.134.1.1]. 
Прибуток до оподаткування за нормами Податкового кодексу України 
можливо розрахувати за формулою: 
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Пр./зб.под. = Д – С/в – IВ,                      (2.1) 
 
де: Пр./зб. под. – прибуток/збиток, згiдно з нормами ПКУ; 
Д – доходи; 
С – собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг; 
IВ – iншi витрати. 
Наявнiсть тимчасових рiзниць мiж податковим i облiковим прибутком 
потребує узгодження сумиподатку на прибуток iз фактичною сумою прибутку. 
У зв’язку iз тим, що податок на прибуток включається до складу витрат 
певного звiтного перiоду, то податок, нарахований в одному звiтному перiодi, 
може належати до витрат з податку на прибуток в iншому звiтному перiодi. 
Такi тимчасовi рiзницi зменшують податковий прибуток у майбутнiх звiтних 
перiодах i у звiтностi вiдображається як вiдстрочений податковий актив. 
У випадку виникнення тимчасової рiзницi, коли податковий прибуток 
менший за облiковий, вона оподатковується у майбутнiх звiтних перiодах i у 
звiтностi вiдображається як вiдстрочене податкове зобов’язання. Тобто 
прибуток до оподаткування за нормами П(С)БО можливо розрахувати за 
формулою 2.2: 
 
Пр./зб. под. = Пр.бух. +/– ППР +/– ТПР зв. перiоду,        (2.2) 
 
де: Пр./зб. под.– прибуток/збиток, згiдно з нормами ПКУ; 
Пр. бух. – прибуток/збиток, згiдно з нормами П(С)БО; 
ППР – постiйна податкова рiзниця; 
ТПР зв. перiоду – тимчасова податкова рiзниця, що належить до звiтного 
перiоду. 
Ключовим показником у запропонованому механiзмi обчислення 
податкового прибутку є показник облiкового прибутку, що вiдображений у 
Звiтi про фiнансовий результат та який пiдлягає коригуванню на податковi 
рiзницi, що виникають за окремими операцiями. 
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Загальний порядок розрахунку суми податкового прибутку можна 
представити формулою: 
 
Пр. оп. = Пр.ф. +/– ТПРд. +/– ППРд. + ТПРв. +/– ППРв.,     (2.3) 
 
де: Пр. оп. – прибуток податковий (декларацiйний); 
Пр. ф. – прибуток до оподаткування у фiнансовiй звiтностi; 
ТПР д. – тимчасовi податковi рiзницi щодо доходiв; 
ППР д. – постiйнi податковi рiзницi щодо доходiв; 
ТПР в. – тимчасовi податковi рiзницi щодо витрат; 
ППР в. – постiйнi податковi рiзницi щодо витрат. 
Порядок обчислення прибутку до оподаткування за поданими формулами 
мають рiзну методику, хоча повиннi давати один розрахунковий результат [43, 
с. 283]. 
На рисунку 2.1 показано механiзм розрахунку об’єкта оподаткування 
податку на прибуток пiдприємства з використанням Звiту про фiнансовi 
результати (звіту про сукупний дохід). 
Запропонованi змiни у методицi визначення об’єкта оподаткування з 
податку на прибуток широко обговорюються на сторiнках перiодичних видань 
та iнтернет-ресурсах. Єдиної думки щодо доцiльностi впровадження таких змiн 
немає. При цьому можна видiлити два пiдходи до оцiнки такої методики: 
наукову, висловлену науковцями i розробниками законопроекту, i практичну, 
що дана практикуючими бухгалтерами та аудиторами. Так, основною думкою, 
висловленою науковцями, є «наближення окремих положень Податкового 
кодексу до бухгалтерського облiку. 
Додаткове тлумачення визнання й вiдображення податкових рiзниць, 
запропоноване розробниками законопроекту, позитивно вплине на визначення 
в облiку рiзниць не лише платниками податку, якi користуються в облiку 
нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, а й тими, якi ведуть облiк 
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» [44, с. 46]. 
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Рис. 2.1. Механiзм розрахунку об’єкта оподаткування податку на прибуток 
пiдприємства з використанням Звiту про фiнансовi результати  
(звіту про сукупний дохід) 
Джерело: розроблено автором на основi [22] 
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 3. Рiзницi, що 
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здiйсненнi 
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операцiй;  
4. Рiзницi, що 
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операцiй 
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Таку ж думку пiдтримує Л. Г. Ловiнська, яка вважає, що «визначення 
об’єкта оподаткування податком на прибуток має ґрунтуватися на принципах 
оцiнки об’єктiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до його стандартiв, 
паралельно з обчисленням податкових рiзниць, якi являють собою вiдхилення в 
оцiнцi витрат, доходiв, активiв i зобов’язань iз метою складання податкової 
декларацiї, що процедурно прояснюватиме порядок формування кожного виду 
таких рiзниць» [38, с. 36]. 
Базова (основна) ставка податку становить 18 вiдсоткiв [60, ст.136.1]. 
Податок нараховується платником самостiйно за визначеною ставкою. 
Податковими (звiтними) перiодами для податку на прибуток пiдприємств є 
календарнi: квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. При цьому податкова 
декларацiя розраховується наростаючим пiдсумком. Податковий (звiтний) 
перiод починається з першого календарного дня податкового (звiтного) перiоду 
i закiнчується останнiм календарним днем податкового (звiтного) перiоду, крiм: 
– виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, якi можуть обрати рiчний 
податковий (звiтний) перiод, який починається з 1 липня минулого звiтного 
року i закiнчується 30 червня поточного звiтного року. 
Податковим кодексом України передбачено порядок звiльнення вiд 
оподаткування податком на прибуток окремих пiдприємств. Так, звiльняється 
вiд оподаткування прибуток пiдприємств та органiзацiй, якi заснованi 
громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, отриманий вiд 
продажу (постачання) товарiв, виконання робiт i надання послуг, крiм 
пiдакцизних товарiв, послуг iз поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у 
межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого 
управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого 
платника податку здiйснювати постачання товарiв вiд iменi та за дорученням 
iншої особи без передачi права власностi на такi товари, де протягом 
попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там 
основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв середньооблiкової 
чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за умови, що фонд оплати 
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працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менш як 25 
вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi [60, ст.142]. 
Варто вiдзначити, що з моменту прийняття Податкового Кодексу 
України, кожен рiк вiдбувається змiна порядку нарахування, сплати та форми 
податкової декларацiї з податку на прибуток. Беззаперечно зазначенi процеси 
ускладнюють облiк податку на прибуток, породжують виникнення великої 
кiлькостi помилок при його нарахуваннi та сплатi, а вiдповiдно й нарахування 
штрафних санкцiй, а неузгодженiсть законодавчих змiн з iснуючим порядком 
негативно впливає на процес ведення облiку на пiдприємствах. 
Прибуток до оподаткування збiльшується: 
– на суму нарахованої амортизацiї основних засобiв або нематерiальних 
активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 
– на суму уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або 
нематерiальних активiв, включених до витрат звiтного перiоду вiдповiдно до 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi; 
– на суму залишкової вартостi окремого об’єкта основних засобiв або 
нематерiальних активiв, визначеної вiдповiдно до нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, у разi лiквiдацiї або продажу такого об’єкта; 
– на суму залишкової вартостi окремого об’єкта невиробничих основних 
засобiв або невиробничих нематерiальних активiв, визначеної вiдповiдно до 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, у разi лiквiдацiї або продажу такого об’єкта; 
– на суму витрат на ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi 
полiпшення невиробничих основних засобiв чи невиробничих нематерiальних 
активiв, вiднесених до витрат вiдповiдно до нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi [60, ст.138.1]; 
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Прибуток до оподаткування зменшується: 
– на суму розрахованої амортизацiї основних засобiв або нематерiальних 
активiв вiдповiдно до статтi 138.3 Податкового кодексу України; 
– на суму залишкової вартостi окремого об’єкта основних засобiв або 
нематерiальних активiв, визначеної з урахуванням положень цiєї статтi 
Кодексу, у разi лiквiдацiї або продажу такого об’єкта; 
– на суму дооцiнки основних засобiв або нематерiальних активiв у межах 
попередньо вiднесених до витрат уцiнки вiдповiдно до нацiональних П(С)БО 
або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 
– на суму вигiд вiд вiдновлення корисностi основних засобiв або 
нематерiальних активiв у межах попередньо вiднесених до витрат втрат вiд 
зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно 
до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 
– на суму первiсної вартостi придбання або виготовлення окремого 
об’єкта невиробничих основних засобiв або невиробничих нематерiальних 
активiв та витрат на їх ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю або iншi 
полiпшення, у тому числi вiднесених до витрат вiдповiдно до нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, у разi продажу такого об’єкта невиробничих основних 
засобiв або нематерiальних активiв, але не бiльше суми доходу (виручки), 
отриманої вiд такого продажу [60, ст.138.2]. 
Варто вiдзначити, що серед основних змiн, що вiдбулись за останнi п’ять 
рокiв у механiзмi нарахування та сплати податку на прибуток, варто видiлити 
наступнi:  
– практично повнiстю змiнено коло платникiв податку на прибуток-
резидентiв. Також, визначено умови, при дотриманнi яких неприбутковi 
пiдприємства, установи та органiзацiї не є платниками податку на прибуток. 
Зазначенi змiни уточнюють коло платникiв-резидентiв, у яких виникають 
податковi зобов’язання щодо сплати означеного податку; 
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– починаючи з 2015 року кардинально змiнено об’єкт оподаткування, 
яким нинi є фiнансовий результат до оподаткування, визначений у фiнансовiй 
звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 
вiдкоригований на податковi рiзницi; 
– ставка податку на прибуток зменшилась з 23% до 18% (хоча 
планувалось з 2014 року знизити її до 16%); 
– змiнено базу розрахунку авансових внескiв при виплатi дивiдендiв. 
Розрахунок проводиться нe з усiєї суми дивiдендiв, a iз суми перевищення 
дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об’єкта оподаткування за 
вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, за результатами котрого виплачуються 
дивiденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. З мeтою розрахунку 
cуми перевищення дивiдендiв, щo пiдлягають виплатi, над знaченням об’єкта 
оподаткування зa вiдповiдний податковий рiк, нeобхiдне одночасне дотримання 
двох умов: пoдана декларацiя з податку нa прибуток зa такий рiк тa повнiстю 
погашенi податковi зoбов’язання, самостiйно нарахованi плaтником y такiй 
декларацiї. В iншому випaдку авансовий внесок з податку на прибуток 
нaраховується на всю cуму дивiдендiв; 
– введенi статтi щодо врахування при визначеннi фiнансового 
результату податкових рiзниць, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї 
необоротних активiв, при формуваннi резервiв (забезпечень), при здiйсненнi 
фiнансових операцiй [59].  
Нинi в Українi вектор реформування механiзму справляння податку на 
прибуток спрямований на перехiд вiд суто фiскальної до стимулюючої системи 
оподаткування пiдприємства. Складнiсть цього процесу посилюється передусiм 
тим, що реформування вiдбувається в умовах економiчної кризи, що породжує 
дефiцит державних фiнансових ресурсiв. Наслiдком реформування стало 
суттєве зниження фiскальної значимостi податку на прибуток, який втратив 
статус основного бюджетоформуючого податку. 
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2.2. Порядок складання та подання податкової декларацiї з податку 
на прибуток  
 
Загальнi вимоги щодо складання та подання податкової звiтностi в нашiй 
державi регулює Податковий кодекс України, в якому визначенi принциповi 
положення, що використовуються у системi податкової звiтностi, а саме [60]: 
– пiд час встановлення податку обов’язково визначаються такi елементи: 
платник податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, 
порядок обчислення податку, податковий перiод, строк та порядок сплати 
податку,строк та порядок подання звiтностi; 
– вести в установленому порядку облiк доходiв i витрат, складати 
звiтнiсть, що стосується обчислення i сплати податкiв та зборiв; 
– платник податку на прибуток подає разом з вiдповiдною податковою 
декларацiєю квартальної або рiчної фiнансової звiтностi (крiм малих 
пiдприємств); 
– вiдповiдальнiсть за неподання, порушення порядку заповнення 
документiв податкової звiтностi, порушення строкiв подання органам, що їх 
контролюють, недостовiрнiсть iнформацiї, наведеної у зазначених документах, 
несуть: юридичнi особи, постiйнi представництва нерезидентiв, якi,згiдно з 
Податкового кодексу України, визначенi платниками податкiв, а також їх 
посадовi особи; 
– податкова декларацiя складається за формою, затвердженою в певному 
порядку. Форма податкової декларацiї повинна мiстити необхiднi обов’язковi 
реквiзити i вiдповiдати нормам та змiсту вiдповiдних податку та збору. 
Податкова звiтнiсть, складена з порушенням норм ст. 48 Податкового кодексу 
України, не вважається податковою декларацiєю; 
– податкова декларацiя подається за звiтний перiод у встановленi 
Податковим кодексом України строки органу Державної фiскальної служби, в 
якому перебуває на облiку платник податкiв. Платник податкiв зобов’язаний за 
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кожний встановлений Податковим кодексом України звiтний перiод подавати 
податковi декларацiї. 
На сьогоднiшнiй день податкова декларацiя з податку на прибуток 
пiдприємства подається за бланком,  затвердженим наказом Мiнфiну вiд 
20.10.2015 р. № 897 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 28.04.2017 р. № 467) [50] 
(Додаток В). Декларацiя з податку на прибуток пiдприємства та додатки до неї 
подаються платником незалежно вiд того, чи виникло у звiтному перiодi в 
платника податкове зобов'язання чи нi.  
Оновлена версiя декларацiї в Реєстрi форм електронних документiв на 
сайтi ДФС позначається як файл J0100117 (квартальна форма) та J0108104 
(рiчна форма). Податкова декларацiя з податку на прибуток бланк має 
унiверсальний, який застосовується не тiльки пiдприємствами, але й банками, 
страховиками, сiлькогосподарськими виробниками, постiйними 
представництвами нерезидентiв, суб’єктами, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi 
азартних iгор, гральних автоматiв, проведеннi лотерей. 
Порядок складання податкової декларацiї з податку на прибуток на ПАТ 
«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» подано в табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
Порядок складання податкової декларацiї з податку на прибуток  
на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
Код 
рядка 
Заповнення основної частини декларацiї з податку на прибуток 
01 Для заповнення даного показника за основу береться  Звiт про 
фiнансовi результати (форма № 2 або спрощенi форми № 2-м, № 2-
мс, якi використовуються суб’єктами малого пiдприємництва). 
Декларацiя заповнюється у гривнях без копiйок, а Звiт про фiнансовi 
результати – у тис. грн. Отже, беруться  данi бухгалтерського облiку, 
якi використанi для Звiту про фiнансовi результати ще до округлень. 
Далi додаються  усi доходи, якi одержувало пiдприємство за перiод: 
– чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (ряд. 2000 форми № 2); 
– iншi операцiйнi доходи (ряд. 2120 форми № 2); 
– дохiд вiд участi в капiталi (ряд. 2120 форми № 2); 
– фiнансовi доходи (ряд. 2220 форми № 2); iншi доходи (ряд. 
2240 форми № 2) 
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02 Данi  (звичайно, що до округлень за даними бухгалтерського облiку, 
а не напряму зi звiту) з наступних рядкiв: 
– фiнансовий результат до оподаткування (ряд. 2290 форми № 2 – за 
наявностi прибутку; 
– ряд. 2295 –  за наявностi збитку); для малих пiдприємств – з ряд. 
2290 форм № 2-м, 2-мс. 
Якщо результат – прибуток, то значення записується iз додатним 
значенням, якщо ж збиток, то зi злiва ставимо мiнус («–») 
03 РI Цифра  береться з останнього рядка додатка РI (вона може бути як зi 
знаком «+», так i зi знаком «–» ). Даний рядок заповнюється лише 
тими пiдприємствами, якi: коригують фiнрезультат на податковi 
рiзницi за роздiлом III ПКУ (тобто це високодоходники бiльше 20 
млн грн чи добровольцi); якщо є збитки минулих звiтних перiодiв 
(пп. 140.4.2 роздiлу III ПКУ, ряд. 3.2.4 Додатка РI). Це стосується 
всiх пiдприємств, а не тiльки високодоходникiв з податковими 
рiзницями. При цьому подається Звiт про суму податкових пiльг. 
Якщо немає податкових рiзниць, то слiд поставити прочерк (при 
цьому не треба й заповнювати и додаток РI 
04 Рахується об’єкт оподаткування: ряд. 02 + ряд. 03 РI 
05 ПЗ На аналiзованому нами пiдприємствi порожнiм, так як даний рядок 
стосується небагатьох, а саме: пiдприємства/органiзацiї, якi них 
належать пiдприємства та органiзацiї, якi заснованi громадськими 
органiзацiями iнвалiдiв та є їх повною власнiстю (п. 142.1 ПКУ); 
Чорнобильська АЕС (п. 142.2 ПКУ); пiдприємства лiтакобудування 
(п. 41 пiдрозд. 4 Перехiдних положень ПКУ); учасники проекту 
«Укриття» (п. 142.3 ПКУ). Для цих пiдприємств необхiдно заповнити 
Додаток ПЗ, у якому здiйснюється розрахунок та наводиться пiдстава 
щодо застосування пiльги 
06 Розраховується податок на прибуток. У загальному випадку це: (ряд 
04 – ряд. 05 ПЗ)×0,18на нашому пiдприємствi бухгалтери просто  
переписують значення ряд. 04. 
07.1 Заповнюються тiльки страховиками. Для аналiзованого нами 
пiдприємства –  прочерк в паперовiй формi або порожня комiрка в 
електроннiй 
07.2 
08 
09 Заповнюється тiльки платниками податкiв, якi займаються 
дiяльнiстю з випуску та проведення лотерей. ПАТ «Новоград-
Волинський завод сiльгоспмашин» даний рядок не заповнюється 
 
09.1 
09.1.1 
09.1.2 
09.2 
10 
11 Заповнюють платники податкiв, якi займаються азартними iграми. 
Iншi пiдприємства не заповнюють 12 
13 Заповнюють платники податкiв, якi займаються букмекерською 
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14 дiяльнiстю. Iншi пiдприємства не заповнюють 
15 Заповнюється платниками податкiв, якi займаються азартними iграми 
або букмекерською дiяльнiстю. Нашим пiдприємством не 
заповнюється   
16 ЗП Якщо мали сплату авансових внескiв з податку на прибуток по 
дивiдендах у минулих звiтних перiодах або сплачували податок на 
прибуток закордоном у країнах, з якими пiдписанi угоди про 
уникнення подвiйного оподаткування, то заповнюється Додаток ЗП i 
сюди заноситься вiдповiдна сума вiдповiдну суму. Вона зменшить 
нарахований податок на прибуток. Вона наводиться тут без зменшує 
“–”. Якщо ж дивiденди сплачувалися у звiтному перiодi, то 
складається ще й додаток АВ 
17  Заповнюється  за формулою у вiдповiдному рядку. Для аналiзованого 
нами пiдприємства до даного ряду заноситься  сума: ряд. 06 – ряд. 16 
ЗП 
18 Заповнюється, якщо базовим звiтним перiодом є квартал. Якщо так, 
то у рiчнiй декларацiї за 2018 рiк тут треба вказати значення з 
декларацiї за минулий звiтний перiод за ряд. 17 по результатах 
перших 3-х кварталiв 2018 року. Пiдприємства з базовим рiчним 
звiтним перiодом не заповнюють 
19 Це i є кiнцева сума податку на прибуток, що декларується та пiдлягає 
сплатi. Якщо базовим звiтним перiодом є квартал, то заповнення  
здiйснюємо за формулою як рiзницю двох верхнiх рядкiв: ряд. 17 – 
ряд. 18. Пiдприємства за базовим рiчним звiтним перiодом просто 
переносять суму з графи 17 
20 АВ Даний рядок є довiдковим. Якщо сплачувався авансовий внесок з 
податку на прибуток у 2018 роцi, то складаємо Додаток АВ та 
заносимо розраховану суму з нього. Якщо ж такого не було, то не 
заповнюємо. Нагадуємо, що данi Додатка АВ використовуються для 
заповнення Додатка ЗП, який через ряд. 16 ЗП зменшує прибуток до 
оподаткування. Сам же ряд. 20 АВ та пов’язанi з ним рядки 21-22 уже 
на податок не впливають 
21 Заповнюється, якщо базовим звiтним перiодом є квартал, а у 
минулому звiтному перiодi є сума авансового внеску по дивiдендам  
22 Даний рядок є також довiдковим. Знаходимо рiзницю: ряд. 20 АВ –  
ряд. 21 
23 ПН Мiстить суму податку «на репатрiацiю», тобто на доходи сплаченi 
нерезидентам. Заповнюється, якщо у звiтному перiодi була виплата 
доходу нерезидентам 
24 Заповнюється, якщо базовим звiтним перiодом є квартал.  
Аналiзованим нами пiдприємством заносяться  значення по ряд. 23 
ПН з декларацiї за минулий звiтний перiод 
25 Це податок не доходи нерезидентiв (податок на «репатрiацiю», який 
пiдлягає сплатi). Визначається розрахунково: ряд. 23 ПН – ряд. 24. У 
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платникiв податку з рiчним базовим звiтним перiодом ряд. 25 = ряд. 
23 ПН 
26 Заноситься iнформацiя про виправлення помилок з визначення 
податку на прибуток та нарахування штрафу. У разi складання 
Додатка ВП перiод, за який виправляється помилка, має бути 
зазначений у заголовнiй частинi декларацiї. Iнший варiант – 
складання уточнюючої декларацiї з вiдповiдною позначкою 
27 
28 Штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток 
29 
30 
31 Заносяться  данi про виправлення помилок з визначення податку на 
доходи нерезидентiв та нарахування штрафу. У разi складання 
Додатка ВП перiод, за який виправляється помилка, має бути 
зазначений у заголовнiй частинi декларацiї. Iнший варiант – 
складання уточнюючої декларацiї з вiдповiдною позначкою 
32 Штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток з доходiв 
нерезидентiв (податку на «репатрiацiю») . 
 
33 
34 
Джерело: складено автором  
Отже, як бачимо, на сьогоднi декларацiя з податку на прибуток 
пiдприємства є комплексною та враховує рiзнi види дiяльностi пiдприємств, 
тому бiльшiсть показників, як бачимо, залишаються незаповненими. 
Порядок заповнення додатків до декларацiї з податку на прибуток 
пiдприємства розкрито в табл. 2.2. 
Таблиця 2.2 
Додатки до декларацiї з податку на прибуток 
Додаток Призначення додаткiв i  податкова декларацiя податку на прибуток 
АВ Складається даний розрахунок за наявностi авансового внеску з 
податку на прибуток пiдприємств при виплатi дивiдендiв 
ЗП Заповнюється для зменшення нарахованої суми податку за 
наявностi авансового внеску з податку на прибуток у додатку АВ чи 
невикористаного з минулих перiодiв 
ПН Складається, якщо є сплата податку на виплати нерезидентам 
ТЦ Стосується тих пiдприємств, якi мають господарськi операцiї з 
нерезидентами та мають операцiї, якi пiдпадають пiд контрольованi 
та застосовують правила трансфертного цiноутворення 
ВП Складається у разi виправлення помилок. Мiстить розрахунок 
податкових зобов'язань за перiод, у якому виявлено помилки. 
Додаток  повторює форму декларацiї 
РI Складається, якщо здiйснюємо коригування прибутку на податковi 
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рiзницi або враховуємо збитки минулих перiодiв. Для його 
складання використовуються також iнформацiя з додаткiв АМ i ЦП. 
При врахування збиткiв минулих перiодiв треба ще й подати Звiт 
про суму податкових пiльг 
ПЗ Складається, якщо є пiдприємствами з пiльгою по оподаткуванню 
прибутку (звiльненням) 
АМ Складається  тiльки якщо пiдприємства є платниками-
високодоходниками (чи добровольцями), якi коригують 
фiнрезультат на податковi рiзницi. Вiн мiстить суми нарахованої 
амортизацiї. Iнформацiя з додатку АМ заноситься до ряд. 1.2.1 АМ 
додатка РI 
ЦП Складається, якщо пiдприємства є платниками-високодоходниками 
(чи добровольцями). Вiн мiстить розрахунок фiнансового 
результату вiд операцiй iз цiнними паперами. Значення рядкiв 4.1.3 
та 4.1.4 переносяться до вiдповiдних рядкiв додатка РI 
ФЗ Подають усi. Це фiнансова звiтнiсть. Фiнзвiтнiсть є доповненням до 
декларацiї та її невiд’ємною частиною. Квартальнi платники 
податку на прибуток можуть подавати з декларацiєю за квартал 
тiльки квартальнi Звiт про фiнансовий стан (баланс) та Звiт про 
фiнрезультати (консультацiя ДФС 102.23.02 ЗIР, також ч. 3 п. 1 
роздiлу II НП(С)БО 1)  
Джерело: складено автором  
ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» є малодоходним та не 
веде облiк податкових рiзниць й не має збиткiв минулих перiодiв (додатки РI, 
АМ, ЦП не заповнюються).  
Щодо порядку подання податкової декларацiї з податку на прибуток, то 
варто в першу чергу зазначити, що на сьогоднi iснують такi строки подання 
декларацiї: 
1) квартальна –  протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм 
календарним днем звiтного (податкового) року; 
2) рiчна (наростаючим пiдсумком за 4 квартали) – з 2018 р. подається 
протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем 
звiтного (податкового) року (ранiше було 40 днiв); 
3) рiчна – протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм 
календарним днем звiтного (податкового) року. 
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При цьому податкова декларацiя складається наростаючим підсумком з 
початку року. Податковий (звiтний) перiод починається з першого 
календарного дня податкового (звiтного) перiоду i закiнчується останнiм 
календарним днем податкового (звiтного) перiоду.  
ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» подає рiчну 
декларацiю з податку на прибуток. 
Податкова декларацiя подається за звiтний перiод контролюючому 
органу, в якому перебуває на облiку платник податкiв. При цьому способи 
подання такої декларацiї можуть бути рiзними: 
– особисто платником податкiв або уповноваженою на це особою; 
– поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення; 
– засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням 
вимог Законiв України «Про електроннi документи та електронний 
документообiг» та «Про електроннi довiрчi послуги» [60, ст.49.3]. 
Отже, кiнцевим етапом облiково-податкового процесу щодо сплати 
податку на прибуток є складання податкової декларацiї, яку можна вважати 
основним облiковим регiстром податкового облiку з податку на прибуток 
пiдприємства. 
Податкова декларація – це документ, що подається платником податкiв 
контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого 
здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання. Форма 
податкової декларацiї повинна мiстити необхiднi обов'язковi реквiзити i 
вiдповiдати вимогам. Платник податку на прибуток разом з податковою 
декларацiєю подає квартальну або рiчну фiнансову звiтнiсть (крiм малих 
пiдприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї. 
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2.3. Особливостi органiзацiї облiку та складання звiтностi з податку 
на прибуток в електронному середовищi 
 
На сьогоднiшнiй день у податкових органах проводяться роботи зi 
створення iнформацiйно-аналiтичної системи Державної фiскальної служби 
України на базi сучасних iнформацiйних технологiй. Так, на сьогоднiшнiй день 
iснує електронний сервiс «Електронна звiтнiсть». Основними переважаючими 
критерiями електронної форми подання звiтностi є оперативнiсть та зручнiсть, 
проте зважаючи на окремi позитиви необхiдно вказати на тi проблеми, якi 
виникають в процесi вiдправлення звiтiв та очевиднi фiнансовi наслiдки їх.  
Для подання електронної податкової звiтностi платник податку повинен 
отримати програмне забезпечення, укласти договiр про визнання електронних 
документiв, отримати електроннi ключi пiдписiв у акредитованих центрах 
сертифiкацiї ключiв.  
Розглянемо детальнiше складовi електронного подання податкової 
звiтностi. Так, для подання звiтностi в електронному виглядi до державних 
органiв необхiдне спецiальне програмне забезпечення, за допомогою якого 
можна сформувати та подавати електроннi документи. Фiскальна служба 
України пропонує безкоштовнi програми для формування податкової звiтностi. 
За допомогою цих програм можна сформувати будь-який податковий звiт та 
зберегти його у потрiбному форматi. Пiсля цього на документ накладається 
електронний цифровий пiдпис, проводиться його шифрування та вiдправка до 
податкової служби засобами телекомунiкацiйного зв’язку, тобто електронною 
поштою [70]. 
Фiскальна служба пропонує на вибiр платникам наступнi безкоштовнi 
програмнi забезпечення: «Електронний кабiнет платника податкiв», 
«Спецiалiзоване клiєнтське програмне забезпечення для формування та 
подання звiтностi до «Єдиного вiкна подання електронної звiтностi». З метою 
вивчення доцiльностi користування безкоштовними програмами варто 
детальнiше дослiдити особливостi кожної. 
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Як ранiше зазначалося, «Електронний кабiнет платника податкiв» – це 
робоче мiсце платника податкiв, в якому платник має змогу працювати без 
спецiально встановленого клiєнтського застосування. В особистому кабiнетi 
платника реалiзовано такi функцiї: листування з представниками ДФС, 
контроль стану розрахункiв з бюджетом, складання та подання податкової 
звiтностi, отримання iнформацiї з реєстрiв, робота в системi електронного 
адмiнiстрування ПДВ та акцизного податку. Електронний кабiнет платника 
податкiв є безкоштовною програмою, що у будь-який час дає змогу отримувати 
iнформацiю з органiв державної фiскальної служби в режимi онлайн а також 
формувати та подавати звiтнiсть в електронному виглядi. Щодо недолiкiв, 
варто зазначити, що для роботи Електронного кабiнету платника податкiв 
необхiдне обов’язкове пiдключення до Iнтернет-зв’язку, та можлива 
нестабiльнiсть роботи, оскiльки це програмне забезпечення працює 
безпосередньо через браузер. 
Перевагами подання звiтностi через спецiалiзоване клiєнтське програмне 
забезпечення для формування та подання звiтностi до «Єдиного вiкна подання 
електронної звiтностi» є:  
– стабiльнiсть роботи;  
– незалежнiсть вiд Iнтернет-зв’язку пiд час формування звiтностi (його 
необхiднiсть виникає лише при поданнi звiтностi в електроннiй формi);  
– безкоштовне програмне забезпечення;  
– безкоштовнi оновлення до програми;  
– сповiщення клiєнта про випуск оновлення;  
– наявнiсть достатньої кiлькостi нормативних, iнструктивних, 
роз’яснювальних матерiалiв. 
Щодо безпосереднього дослiджуваного нами питання, то вiдповiдно до 
норм чинного законодавства України платники податкiв, що належать до 
великих та середнiх пiдприємств, подають податковi декларацiї 
контролюючому органу в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв 
України «Про електроннi документи та електронний документообiг» та «Про 
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електроннi довiрчi послуги» [60, ст. 49.4]. Квалiфiкований надавач електронних 
довiрчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну 
податкову i митну полiтику, безоплатно надає платникам податкiв 
квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги. 
Фактично декларацiю з податку на прибуток у паперовому виглядi 
можуть подавати лише мiкропiдприємства та малi пiдприємства. Тi 
пiдприємства, що звiтують лише за рiк, подають податкову декларацiю з 
податку на прибуток за електронною формою J0108104 (додатки J0180304, 
J0180604, J0181304, J0181404, J0181504, J0181604, J0181704, J0181804, 
J0182804). До таких пiдприємств вiдноситься i аналiзоване нами ПАТ 
«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин». 
Електронна форма за iдентифiкатором J0100117 розмiщена на офiцiйному 
веб-порталi ДФС у рубрицi «Електронна звiтнiсть > Платникам податкiв про 
електронну звiтнiсть > Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення > Реєстр форм 
електронних документiв» i є доступною для використання розробниками 
програмного забезпечення [56]. 
Електронна форма за iдентифiкатором J0100117 передбачає необхiднiсть 
встановлення позначки «базовий звiтний перiод квартал» або «базовий звiтний 
перiод рiк». Зазначене має бути реалiзовано у програмному забезпеченнi, яке 
використовує платник для подання нової форми декларацiї в електронному 
виглядi. 
Вiдповiдно iнформацiйнi системи ДФС забезпечують приймання 
декларацiї за новою формою за iдентифiкатором J0100117 як за наявностi 
позначки «базовий звiтний перiод квартал» – для платникiв податку, що 
складають податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств за 
податковi (звiтнi) перiоди квартал, пiврiччя, три квартали, рiк, так i за наявностi 
позначки «базовий звiтний перiод рiк» – для платникiв податку, яким 
встановлено рiчний податковий (звiтний) перiод [37]. 
На рис. 2.2. показано основнi налаштування програми 1С:Пiдприємство, 
яка застосовується на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин». 
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Рис.2.2. Налаштування облiкової полiтики на  
ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
 
Робочий План рахункiв аналiзованого пiдприємства показано на рис. 2.3. 
 
 
Рис.2.3. Робочий План рахункiв ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» 
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Передбачений забалансовий рахунок застосовується на пiдприємствi для: 
– ручного облiку рiзниць за неавтоматизованими статтями рiзниць; 
– для ручного коригування сум рiзниць за автоматизованими статтями. 
Варто вiдзначити, що на аналiзованому пiдприємствi проводки по 
рахунку РI виду Дт РI – Кт РI формуються тiльки ручними операцiями: 
–  з обов'язковим заповненням субконто «Стаття податкової декларацiї»; 
– iз заповненням субконто «Податкова група ОС», якщо проводка 
вноситься для ручного коригування суми нарахованої податкової амортизацiї 
ОС i НМА. 
При заповненнi Декларацiї з податку на прибуток аналiзуються данi 
фiнансових (бухгалтерських) показникiв. Перед заповненням декларацiї в 1С: 
Пiдприємство формується та зберiгається пакет фiнансової звiтностi (рис.2.4). 
 
 
 
Рис.2.4. Формування фiнансової звiтностi на ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сiльгоспмашин» 
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За необхiдностi бухгалтер аналiзованого пiдприємства може сформувати 
регламентований звiт «Декларацiя про прибуток» по старiй формi. Форма 
декларацiї обирається кнопкою «Вибрати форму» (рис.2.5). 
 
 
Рис.2.5. Формування регламентованого звiту «Декларацiя про 
прибуток» на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» 
 
Схема xml, по якiй вивантажуватиметься регламентований звiт 
«Декларацiя про податок на прибуток» визначається вибором варiанту 
«Перiодичнiсть» електронної форми декларацiї (рис.2.6). 
 
 
Рис.2.6. Регламентований звiт «Декларацiя про податок на прибуток» 
Вибiр виду фiнансової звiтностi показано на рис. 2.7. 
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Рис.2.7. Вибiр виду фiнансової звiтностi 
Далi вiдбувається автоматичне заповнення декларацiї з податку на 
прибуток, у тому числi рiзниць: 
–  облiку основних засобів; 
– списання заборгованостi, яка не є безнадiйною; 
–  деяких рiзниць при придбаннi; 
–  втрат вiд визнання штрафiв, пенi неустойок. 
Далi щорiчна фiнансова звiтнiсть подається в держоргани: в ДФС України 
i в Держкомстат. Згiдно з п. 49.8 ст. 49 ПК України прийняття податкової 
декларацiї є обов’язком контролюючого органу. Пiд час прийняття податкової 
декларацiї уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому 
перебуває на облiку платник податкiв, зобов’язана перевiрити наявнiсть та 
достовiрнiсть заповнення всiх обов’язкових реквiзитiв, передбачених пп. 48.3 та 
48.4 ст. 48 ПК України. Iншi показники, зазначенi в податковiй декларацiї 
платника податкiв, до її прийняття перевiрцi не пiдлягають [60]. 
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Отже, на сьогоднi оподаткування прибутку пiдприємства здiйснюється, 
виходячи iз бухгалтерського фiнансового результату (вiдповiдно до 
нацiональних П(С)БО або МСФЗ), та пiдлягає коригуванню на так званi 
податковi рiзницi. 
 
 
 
 
Висновки за роздiлом 2 
 
Таким чином, податок на прибуток, визначений за правилами 
бухгалтерського облiку, розраховується шляхом зменшення одержаних доходiв 
на вiдповiдну суму понесених витрат протягом звiтного перiоду.  При цьому, 
метою ведення бухгалтерського облiку є отримання iнформацiї щодо 
фiнансового стану пiдприємства та результатiв його дiяльностi. А правила 
ведення податкового облiку дещо спотворюють реальну iнформацiю про 
господарську дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдно до вимог системи 
оподаткування, внаслiдок коригування отриманого прибутку на суму постiйних 
та тимчасових рiзниць. Результатом є отримання показника податку на 
прибуток з рiзними значеннями у бухгалтерському i податковому облiку. 
Прибуток до оподаткування визначається в декларацiї з податку на прибуток 
пiдприємства як рiзниця мiж скорегованим валовим доходом, скорегованими 
валовими витратами та сумою амортизацiйних вiдрахувань. 
Ставка податку на прибуток в останнi роки залишається незмiнною (18%) 
i є однiєю iз найнижчих у Європi. Нинi в Українi практично запроваджена 
класична європейська модель обліку податку на прибуток, згiдно з якою 
базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткування є бухгалтерський 
фiнансовий результат до оподаткування, який в подальшому коригується на 
рiзницi, прямо визначенi Податковим кодексом України. 
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РОЗДIЛ 3 
ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
ПIДПРИЄМСТВА 
 
 
3.1. Органiзацiя контролю податку на прибуток пiдприємства 
 
Термiн «контроль» з етимологiчного погляду має латинське походження, 
утворене шляхом сполучення слiв: «rola», що означає: згорток паперу iз 
записам, документ, та «contra», тобто протиставлення, яке висувається проти 
тверджень, що мiстяться у цьому документi. Термiн «controla» слiд тлумачити 
як порiвняння (зiставлення чи протиставлення) кiлькох тверджень, але аналiз 
поняття «контроль» як просте «порiвняння» не зовсiм збiгається iз зрозумiлим, 
навiть на побутовому рiвнi значенням цього слова. Головна визначальна риса 
контролю це можливiсть привести фактичний стан пiдконтрольного об'єкта з 
нашими уявленнями, тобто не просто спостереження i аналiз, а конструктивна 
дiя [80, с.146].  
Згiдно з Лiмською декларацiєю керiвних принципiв контролю [24], 
контроль не самоцiль, а невiд' ємна частина системи регулювання, метою якої є 
виявлення вiдхилення вiд прийнятих стандартiв i порушень принципiв 
законностi, ефективностi i економiї використання матерiальних ресурсiв на 
бiльш раннiй стадiї для того, щоб мати можливiсть вжити коригуючих заходiв, 
а в окремих випадках – притягнути до вiдповiдальностi, отримати компенсацiю 
за заподiяну державi шкоду, або здiйснити заходи для запобiгання чи 
скорочення порушень у майбутньому.  
Особливо важливим є контроль пiд час адмiнiстрування податкiв, в тому 
числi i податку на прибуток. Податок на прибуток  вiдiграє важливу роль у 
фiнансовому регулюваннi економiки. Регулюючий механiзм цього податку 
реалiзується через диференцiацiю ставок оподаткування за рiзними видами 
дiяльностi платникiв i пiльгове оподаткування виробництва прiоритетних 
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товарiв для тих напрямiв формування i використання фондiв, в яких 
зацiкавлено суспiльство. За допомогою податку на прибуток можна 
регулювати: 
– вибiр тiєї або iншої правової форми органiзацiї бiзнесу; 
– напрями розподiлу прибутку (накопичення або споживання); 
– розподiл трудових i матерiальних ресурсiв мiж окремими сферами 
господарської дiяльностi; 
– вибiр методiв фiнансування iнвестицiй (самофiнансування, залученi i 
позичковi засоби); 
– розподiл i перерозподiл ВВП; 
– темпи економiчного зростання на макрорiвнi [46, с. 282]. 
Оскiльки податок на прибуток є зобов’язанням пiдприємства перед 
державою, то контроль за повнотою та своєчаснiстю його сплати є важливим. 
Так, на ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» проводяться два 
види внутрiшнього контролю: адмiнiстративний i бухгалтерський. 
Адмiнiстративний контроль спрямований на пiдвищення ефективностi 
фiнансово-господарської дiяльностi й пов'язаний з методами й процедурами 
контролю керування, планування й здiйснення дiяльностi. Бухгалтерський 
контроль використається для збереження й захисту активів пiдприємства й 
достовірності їх облiку. Внутрiшнiй бухгалтерський облiк є складовою 
внутрiшньогосподарського контролю. 
Внутрiшнiй контроль на пiдприємствi виконує три основнi функцiї: 
– контроль повноважень – забезпечує виконання операцiй,  якi сприяють 
розвитку пiдприємства; 
– контроль документального оформлення – забезпечує вiдображення усiх 
дозволених операцiй в облiкових регiстрах; 
– контроль збереження – запобiгає неправильному використанню майна. 
При органiзацiї внутрiшнього контролю за формуванням iнформацiї про 
оподатковуваний прибуток основну увагу на  ПАТ «Новоград-Волинський 
завод сiльгоспмашин» звертають на об’єкти, якi не пiддаються впливу 
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контролюючої пiдсистеми при перевiрцi iнших об’єктiв контролю. Такими 
об’єктами є: 
– елементи облiкової полiтики (методи та процедури) в частинi 
формування iнформацiї про оподатковуваний прибуток, плановi показники 
податкових рiзниць; 
– податковi рiзницi, якi виникають при визнанi доходiв та витрат, 
обчисленнi окремих видiв прибутку; 
– необґрунтованi податковi рiзницi (помилки та фальсифiкацiї), 
вiдхилення фактичних показникiв вiд планових в частинi формування 
iнформацiї про податковi рiзницi, окремi види прибутку (звiльнений вiд 
оподаткування, пiдлягає патентуванню). 
Варто звернути увагу на те, що жодна система контролю не може 
функцiонувати без наявностi суб’єктiв контролю. Ланки, якi входять до 
внутрiшнього контролю на пiдприємствi, можна упорядкувати так [52]: 
– самоконтроль виконавця – форма системи внутрiшнього контролю, 
полягає в тому, що кожен працiвник, разом з виконанням своїх основних 
обов’язкiв, якi передбаченi трудовим договором, контролює самостiйно власну 
дiяльнiсть; 
– функцiональний контроль (вертикальний i горизонтальний) – при 
контролi розрахункiв за податком на прибуток найдоречнiше здiйснювати в 
формi вертикального контролю. На аналiзованому нами пiдприємствi створено 
вiддiл бухгалтерiї на чолi з головним бухгалтером,  в данiй службi передбачена 
окрема посада бухгалтера, вiдповiдального за ведення податкових розрахункiв, 
тому вертикальний внутрiшнiй контроль завжди матиме мiсце, оскiльки 
головний бухгалтер зобов’язаний перевiрити показники звiтностi, яку вiн 
пiдписує. 
Окрiм внутрiшньогосподарського контролю оподаткування податком на 
прибуток, важливе значення має контроль iз боку держави. Так, одним з 
основних питань податкового контролю є перевiрка правильностi обчислення i 
повноти сплати податку на прибуток. Пiд час перевiрки iнспектор перш за все 
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визначає, хто є платником податку на прибуток вiдповiдно до законодавства 
України. Особлива увага придiляється резидентству платникiв, правильностi їх 
реєстрацiї в податкових органах [21, с. 57]. 
Метою здiйснення контролю розрахунків з податку на прибуток є 
встановлення вiдповiдностi чинному законодавству методики його 
нарахування. Серед основних етапiв контролю розрахункiв видiляють такi: 
– перевiрка правильностi визначення прибутку, до якого застосовується 
податкова ставка; 
– перевiрка правильностi визначення валових доходiв та валових витрат; 
– перевiрка правильностi застосування ставки до бази оподаткування; 
– перевiрка правильностi зменшення податкових зобов’язань; 
– перевiрка правильностi ведення облiку розрахунків з бюджетом щодо 
податку на прибуток та вiдповiдностi даних розрахункiв даним бухгалтерського 
облiку; 
– перевiрка повноти та своєчасностi сплати податку на прибуток [41]. 
Щодо перевiрки податкової декларації з податку на прибуток, то вона 
здiйснюється у три етапи: 
1) пiдготовчий – аналiз та узагальнення iнформацiї про платника податку 
з внутрiшнiх (установчi документи, декларацiї й результати документальних 
перевiрок тощо) та зовнiшнiх джерел про можливi ризики мiнiмiзацiї 
податкових зобов’язань або ухилення вiд оподаткування тощо; 
2) перевiрочний – безпосереднє проведення камеральних або невиїзних 
документальних перевiрок на пiдставi виявлених факторiв ризику; 
3) пiдсумковий – оформлення результатiв проведених перевiрок i (або) 
формування обґрунтованих висновкiв, передача їх до пiдроздiлiв податкового 
контролю юридичних осiб та податкової мiлiцiї [49, с. 114]. 
Важливою також є перевiрка правильностi оформлення декларацiї з 
податку на прибуток пiдприємства. Пiд час попередньої перевiрки декларацiї 
контролю пiдлягають: 
– своєчаснiсть подання податкових декларацiй з податку на прибуток; 
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– дотримання вимог щодо порядку заповнення залежно вiд того, в якiй 
формi подається декларацiя; 
– наявнiсть необхiдних додаткiв i узгодженiсть звiтних даних; 
– правильнiсть арифметичних пiдрахункiв та визначення сум 
оподатковуваного прибутку або збитку за звiтний перiод. 
Отже, контроль за сплатою податкiв стає необхiдним елементом 
державного фiнансового контролю пiдприємницької дiяльностi, тому що 
формування фiнансових ресурсiв держави здiйснюється завдяки фiнансово-
господарськiй дiяльностi суб’єктiв господарювання. 
 
 
 
 
3.2. Методика контролю податку на прибуток пiдприємства, типовi 
помилки в облiку 
 
Розумiння методики контролю нерозривно пов’язане з тлумаченням 
особливостей поняття «методу» як сукупностi дiй, що спрямовані на пiзнання 
та оцiнку стану об’єкта контролю по вiдношенню до встановлених нормативiв. 
В той же час метод та методика не є тотожними поняттями, оскiльки «методика 
– це певний порядок застосування способiв, прийомiв, технiки, технологiї та 
процедур контролю» [58, с. 303]. 
Опираючись на дослiдження провiдних вчених i конкретну практику 
розробки методичних положень в галузi контролю можна зробити висновок, що 
методика контролю з точки зору системоутворюючих елементiв включає такi 
складовi: 
– об’єкти контролю; 
– джерела iнформацiї; 
– прийоми та процедури дослiдження; 
– послiдовнiсть виконання контрольних дiй; 
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– порядок узагальнення результатiв контролю та використання 
результативної iнформацiї в процесi управлiння. 
Мiжнародний досвiд та вiтчизняна практика облiку свiдчать, що 
незважаючи на рiзний ступiнь залежностi систем бухгалтерського облiку та 
оподаткування, обчислення оподатковуваного прибутку завжди здiйснюється 
на основi iнформацiї, яка генерується в бухгалтерському облiку. С.В. Кучер в 
своєму дисертацiйному дослiдженнi прийшла до висновку, що об’єктами 
внутрiшнього контролю операцiй з нарахування та сплати податку на прибуток 
є фiнансовий результат до оподаткування, податкове зобов’язання з податку на 
прибуток та податковi ризики [36, c. 14]. 
При органiзацiї внутрiшнього контролю за формуванням iнформацiї про 
оподатковуваний прибуток основну увагу необхiдно звернути на об’єкти, якi не 
пiддаються впливу контролюючої пiдсистеми при перевiрцi iнших об’єктiв 
контролю. Такими об’єктами є: 
– елементи облiкової полiтики в частинi формування iнформацiї про 
оподатковуваний прибуток, плановi показники податкових рiзниць; 
– податковi рiзницi, якi виникають при визнанi доходiв та витрат, 
обчисленнi окремих видiв прибутку; 
– необґрунтованi податковi рiзницi, вiдхилення фактичних показникiв вiд 
планових в частинi формування iнформацiї про податковi рiзницi, окремi види 
прибутку. 
Виходячи з особливостей облiкового вiдображення видiлених об’єктiв, 
джерела iнформацiї, якi використовуються в процесi здiйснення внутрiшнього 
контролю операцiй з формування оподатковуваного прибутку можна подiлити 
на тi, якi визначають порядок формування об’єкта контролю та свiдчать про 
його фактичний стан (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 
Джерела iнформацiї внутрiшнього контролю операцiй з формування 
оподатковуваного прибутку 
Група джерел 
iнформацiї 
Джерела iнформацiї 
1. Визначають фактичний стан об’єкта контролю: 
Первиннi документи  Документи первинного облiку щодо операцiй за 
якими виникли податковi рiзницi 
Облiковi регiстри  – вiдомiсть аналiтичного облiку розрахункiв з 
покупцями та замовниками; 
– вiдомiсть  аналiтичного облiку з рiзними 
дебiторами; 
– вiдомiсть  аналiтичного облiку за iншими 
операцiями; 
– податковi рiзницi 
Звiтнiсть  Податкова декларацiя з податку на прибуток та 
додатки до неї, звiт про фiнансовi результати 
2. Визначають порядок формування об’єкта контролю: 
Нормативно-правовi акти  – Податковий кодекс України; 
– Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; 
– мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 
тощо 
Внутрiшнi документи 
пiдприємства  
– наказ про облiкову полiтику пiдприємства; 
– положення про формування цiн, витрат, 
собiвартостi; 
– бюджети окремих доходiв та витрат та iн. 
Джерело: складено автором 
 
Технологiя органiзацiї контрольного процесу складається з окремих 
етапiв [79, с.537]: 
1) органiзацiйно-пiдготовчого; 
2) методичного (дослiдницького); 
3) етапу узагальнення та реалiзацiї результатiв. 
На органiзацiйно-пiдготовчому етапi перевiрцi пiдлягає: 
– обґрунтованiсть обраних елементiв облiкової полiтики вiдповiдно до 
встановлених завдань при її формуваннi (зменшення величини об’єкта 
оподаткування, зменшення кiлькостi податкових рiзниць тощо); 
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– законнiсть застосування обраних елементiв вiдповiдно до податкового 
законодавства, бюджетiв податкових рiзниць, прибутку звiльненого вiд 
оподаткування, прибутку, тощо. 
На методичному етапi здiйснюється перевiрка правильностi визнання 
структурних елементiв оподатковуваного прибутку (доходiв та витрат) в розрiзi 
показникiв податкової декларацiї з податку на прибуток, основна увага 
контролера повинна бути зосереджена на встановленнi достовiрностi 
вiдображення в облiку податкових рiзниць. 
Варто вiдзначити, що контроль правильностi формування iнформацiї про 
доходи, якi визнаються для цiлей оподаткування, пропонується здiйснювати в 
такому порядку: 
– перевiрка правильностi вiднесення доходiв до звiтного перiоду (доходи 
за «перехiдними операцiями», доходи вiд виконання довготривалих угод); 
– перевiрка правильностi оцiнки та обчислення доходiв за правилами 
вiдмiнними вiд тих, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi 
(звичайнi цiни, курсовi рiзницi, доходи вiд продажу основних засобiв, штрафи, 
поворотна фiнансова та iн.). 
Щодо аналiзованого нами пiдприємства, то на ПАТ «Новоград-
Волинський завод сiльгоспмашин» контроль правильностi формування 
iнформацiї про податковi рiзницi щодо витрат здiйснюється в розрiзi елементiв 
витрат з подальшим групуванням за показниками податкової звiтностi за 
такими напрямами:  
– перевiрка зв’язку витрат з господарською дiяльнiстю пiдприємства 
(наявнiсть належного документального пiдтвердження, правильнiсть 
застосування вiдсоткових обмежень); 
– наявнiсть належного документального оформлення пiдтвердження 
витрат (договiр та розшифровка вартостi мобiльного зв’язку в розрiзi послуг 
наданих оператором; документи, якi пiдтверджують мету вiдрядження; 
колективний договiр, накази з питань оплати працi тощо); 
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– наявнiсть iнших обмежень щодо визнання витрат для цiлей 
оподаткування (вiдсотковi обмеження величини витрат); 
– правильнiсть визначення перiоду визнання витрат (перевiрка 
податкових рiзниць, якi виникли за «перехiдними» операцiями; перевiрка 
податкових рiзниць, якi виникли внаслiдок вiдмiнностей в методах розподiлу 
витрат). 
Звернемо увагу на те, що контроль податку на прибуток пiдприємства 
проводиться iз застосуванням прямих та непрямих методiв. Так, до прямих 
методiв вiдноситься перевiрка за даними бухгалтерського та податкового 
облiку чи за первинними документами. Основним документом, що пiдлягає 
перевiрцi при визначеннi податку на прибуток, є декларацiя з додатками до неї, 
облiк валових доходiв i валових витрат, первиннi та зведенi документи 
бухгалтерського облiку. При перевiрцi кожної статтi декларацiї особливо 
ретельно перевiряються розпорядчi та виконавчi документи, їх реальнiсть, 
юридичне i економiчне обґрунтування. Декларацiя з податку на прибуток 
пiдприємства та додатки до неї подаються платником незалежно вiд того, чи 
виникло у звiтному перiодi в платника податкове зобов’язання, чи нi. 
Непрямi ж методи запозиченi з мiжнародної практики. Один iз 
найпоширенiших факторiв – це спiввiдношення задекларованих доходiв з 
реальними витратами платникiв податкiв. Для цього всi придбання в значних 
розмiрах зiставляються із зазначеними в декларацiї офiцiйними доходами. 
Розходження мiж сумами доходiв i витрат може бути приводом для проведення 
фiнансового розслiдування i порушення судової справи у звинуваченнi в 
ухиленнi вiд сплати податкiв. 
Пiдставами для застосування непрямих методiв є [15, с.87]: 
– виявлення порушень вимог до ведення бухгалтерського та податкового 
облiку, фактiв ухилення, втрати чи неподання бухгалтерських документiв; 
– постiйне звiтування платника податку про збитковiсть або про 
неведення господарської дiяльностi. 
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При непрямих методах контролю об’єктами перевiрки є незвiтнi 
документи, декларацiї та данi, отриманi з iнших джерел. Такими можуть бути 
данi, отриманi вiд органiв державної влади, в тому числi митних органiв, 
органiв внутрiшнiх справ, результати зустрiчних перевiрок, попереднiх 
перевiрок, обстежень примiщень та iн. 
Непрямi методи перевiрки застосовуються з метою встановлення 
ймовiрної суми доходу, який пiдлягає оподаткуванню, i суть їх полягає в тому, 
що для визначення податкових зобов’язань платника податкiв зiставляється 
рiвень його витрат на приватнi потреби з доходами, про якi вiн звiтує. 
Загалом, питання щодо непрямих методiв в українському законодавствi 
не має чiткого затвердження. Вирiшення цього питання має дуже важливе 
значення для розвитку дiяльностi в сферi здiйснення контролю за справлянням 
податкiв та iнших обов’язкових платежiв. Про це свiдчить досвiд iноземних 
країн. На нашу думку, в Податковому кодексi України обов’язково повинно 
бути всебiчно визначено порядок застосування непрямих методiв та всi 
питання, пов’язанi з його застосуванням, адже одними каральними заходами 
нiяку проблему не вирiшити. Можливо, є навiть сенс у створеннi такого 
контролюючого органу, який би вiв контроль за поданням декларацiй про 
витрати, реєстрував i надавав iншим пiдроздiлам у випадках необхiдностi 
вiдомостi про обсяги витрат платникiв податкiв. 
Статистика, яку наводить Державна фiскальна служба України, свiдчить, 
що 90 % пiдприємств України порушують податкове законодавство [28]. 
Велика частка цих порушень припадає на ухилення вiд оподаткування i 
пов’язана з недосконалiстю податкового законодавства, низькою квалiфiкацiєю 
учасникiв податкових вiдносин, складнiстю податкових законiв та постiйними 
змiнами в них. 
Варто вiдзначити, що досить часто пiдприємствами допускаються 
помилки в облiку податку на прибуток. Так, до типових та можливих порушень 
можна вiднести: 
– неправильно обчислена сума доходу; 
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– помилки в бухгалтерських проведеннях пiд час вiдображення 
господарських операцiй з формування доходiв i списання їх на фiнансовi 
результати; 
– вiдсутнiсть первинних документiв з облiку доходiв; 
– невiдповiднiсть даних синтетичного та аналiтичного облiку один 
одному; 
– неправильне вiдображення у звiтностi доходiв пiдприємства. 
Термiн «помилка» стосується ненавмисних порушень у вiдображеннi 
фiнансової iнформацiї, якi виникають в результатi арифметичної або 
граматичної помилки в записах облiкових даних; випадкового пропуску або 
неправильного уявлення про окремi факти; хибних показань вимiрних приладiв; 
вiдхилень вiд правил здiйснення контролю за дiями матерiально вiдповiдальних 
осiб пiд час проведення первинного облiку та складання звiтiв тощо. 
Пiд час перевiрки можуть бути виявленi ззовнi однаковi факти порушень, 
якi пiсля дослiдження їх змiсту можна класифiкувати як навмиснi (обман) i 
ненавмиснi (помилка). Ненавмиснi спотворення – помилки, здiйсненi через 
некомпетентнiсть, халатнiсть та неуважнiсть, а також викликанi 
недосконалiстю системи бухгалтерського облiку та чинного законодавства. 
Ймовiрнiсть виникнення помилок пiдвищується в умовах змiни iнструктивно-
методичних матерiалiв, що стосуються бухгалтерського облiку та 
оподаткування. Ненавмиснi помилки подiляються на технiчнi та бухгалтерськi. 
Технiчнi помилки виникають, наприклад, при складаннi та розрахунку 
податкових платежiв:  
– у процесi розрахунку сум податкiв (застосування неправильної ставки);  
– при перенесеннi даних бухгалтерського облiку в податковi декларацiї 
(розрахунки);  
– при неправильному заповненнi рядкiв декларацiї за умови повного i 
правильного вiдображення вироблених органiзацiям операцiй в регiстрах 
бухгалтерського облiку [45, с.191]. 
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Бухгалтерськi помилки виникають в результатi неправильного 
вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку фiнансово-господарських 
операцiй. При цьому особливо видiляють помилки, що призводять до 
заниження або завищення об'єктiв оподаткування, внаслiдок яких 
спотворюються результати фiнансово-господарської дiяльностi органiзацiї, 
вiдображаються у звiтностi i в пiдсумку неправильно обчислюються податки. 
Навмиснi помилки є засобом дiлової полiтики підприємств, зокрема 
акцiонерних товариств. Складовою частиною загальної дiлової полiтики 
акцiонерних товариств слiд вважати балансову полiтику, тобто свiдомий вплив 
на форму i змiст публiкованих балансiв. Iснують мотиви, обумовленi 
господарськими причинами i цiлями, якi спонукають керiвникiв акцiонерних 
товариств вести балансову полiтику, спрямовану на спотворення становища та 
iнформацiї про майно товариства або результатiв його дiяльностi [45, с.191]. 
Отже, податковий контроль є завершальною стадiєю управлiння 
оподаткуванням i одночасно одним з елементiв планування податкових доходiв 
бюджету. Це зумовлено тим, що, з одного боку, вiн є формою реалiзацiї 
контролюючих функцiй податкiв, а з iншого – формою примусових грошових 
вiдносин. 
 
 
 
 
3.3. Порядок узагальнення результатiв контролю податку на 
прибуток та штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства  
 
Важливим етапом проведення контрольних дiй щодо правильностi 
формування iнформацiї про оподатковуваний прибуток є систематизацiя 
виявлених порушень та господарських вiдхилень. Пiд порушеннями в теорiї 
господарського контролю розумiють недотримання норм права та внутрiшнiх 
документiв, якi регламентують дiяльнiсть пiдприємства [4, c. 92;  32, с. 164].  
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Поняття вiдхилення пов’язують з рiзницею мiж плановими та 
фактичними результатами, якi виникають внаслiдок недотримання норм, 
нормативiв, планiв [4, c. 92; 32, с. 166]. В процесi перевiрки операцiй з 
формування оподатковуваного прибутку необхiдно виявити вiдхилення, якi 
виникають мiж облiковим та оподатковуваним прибутком внаслiдок порушення 
чинних нормативно-правових актiв (необґрунтованi податковi рiзницi). 
Важливим етапом внутрiшнього контролю є документування та 
систематизацiя iнформацiї про виявленi необґрунтованi податковi рiзницi. Така 
форма робочого документа дозволяє визначити величину необґрунтованої 
податкової рiзницi, її вплив на величину оподатковуваного прибутку та 
причину виникнення вiдхилення, що забезпечує iдентифiкацiю як порушення, 
так i вiдповiдальної за це особи. 
За результатами звiту контролера керiвництво приймає рiшення щодо 
усунення порушень i вiдхилень, якi стосуються: способу та строкiв 
виправлення помилок, порядку внесення змiн до облiкової полiтики та 
коригування бюджетiв, способу покарання, або заохочення тощо. Порядок 
виправлення помилок, якi допущенi при формуваннi iнформацiї про 
оподатковуваний прибуток залежить вiд їх впливу на величину податкового 
зобов’язання платника з податку на прибуток та закiнчення граничного строку 
подання податкової декларацiї за звiтний перiод вiдповiдно до статтi 50 ПК 
України [60, ст. 50] (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Порядок усунення виявлених помилок при формуваннi 
iнформацiї про оподатковуваний прибуток 
Джерело: розроблено автором 
 
У випадку, якщо виявленi необґрунтованi податковi рiзницi не призводять 
до заниження податкового зобов’язання платника податку, виправленi 
показники можуть бути вiдображенi у податковiй декларацiї за звiтний (у 
випадку якщо не настав граничний термiн її подачi), за наступний податковий 
звiтний перiод, або шляхом подання уточнюючого розрахунку. Якщо виявленi 
помилки призводять до заниження податкового зобов’язання платника податку, 
то у випадку, якщо граничний термiн подання декларацiї не настав показники 
уточнюються в новiй податковiй декларацiї за звiтний перiод. Якщо ж 
граничний термiн подання декларацiї настав, то доцiльно виправити помилковi 
показники за допомогою подання уточнюючого розрахунку, що пояснюється 
найменшим законодавчо встановленим штрафом. 
Усунення виявлених вiдхилень планових та фактичних показникiв, якi 
приймають участь у формуваннi оподатковуваного прибутку здiйснюється 
коригуванням бюджетiв, при недоотриманнi податкового ефекту вiд 
застосування обраної облiкової полiтики переглядаються та змiнюються її 
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окремi елементи. Важливою складовою пропозицiй є усунення не лише 
наслiдкiв, а й причин виникнення податкових порушень та вiдхилень в частинi 
обчислення оподатковуваного прибутку. 
У випадку проведення податкової перевiрки на пiдприємствi 
контролюючими органами вiдповiдно до статтi 86 Податкового кодексу 
України складається акт або довiдка, якi пiдписуються посадовими особами 
контролюючого органу та платниками податкiв або їх законними 
представниками (у разi наявностi). У разi встановлення пiд час перевiрки 
порушень складається акт. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка 
[62, с.67]. 
Акт (довiдка), складений за результатами перевiрки та пiдписаний 
посадовими особами, якi проводили перевiрку, у строки визначенi Податковим 
кодексом України, надається платнику податкiв або його законному 
представнику, який зобов'язаний його пiдписати. Строк складення акта 
(довiдки) про результати перевiрки не зараховується до строку проведення 
перевiрки (з урахуванням його продовження). 
У разi незгоди платника податкiв з висновками акта (довiдки) такий 
платник зобов'язаний пiдписати такий акт (довiдку) перевiрки iз зауваженнями, 
якi вiн має право надати разом з пiдписаним примiрником акта (довiдки) або 
окремо у строки, передбаченi чинним законодавством [60, ст.86.1]. 
Щодо вiдповiдальностi у сферi оподаткування податком на прибуток 
взагалi, то тут варто в першу чергу вiдзначити, що вiдповiдальнiсть за 
неподання або несвоєчасне подання податкової звiтностi передбачена п.120.1 
ст.120 ПК України [60, ст. 120]. 
Так, неподання (крiм випадкiв, якщо податкова декларацiя не подається 
вiдповiдно до п.49.2 ст.49 ПК України) або несвоєчасне подання платником 
податкiв або iншими особами, зобов’язаними нараховувати i сплачувати 
податки та збори, податкових декларацiй (розрахункiв), а також iншої звiтностi, 
обов’язок подання якої до контролюючих органiв передбачено ПК України, 
тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 170 гривень за кожне таке 
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неподання або несвоєчасне подання. Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до 
якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за 
собою накладення штрафу в розмiрi 1020 гривень за кожне таке неподання або 
несвоєчасне подання. 
Особливим видом штрафних санкцiй є пеня. Нарахування пенi 
розпочинається з врахуванням наступних особливостей: 
– при нарахуваннi суми грошового зобов’язання, визначеного 
контролюючим органом за результатами податкової перевiрки, – починаючи з 
першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати 
платником податкiв податкового зобов’язання, визначеного чинним 
законодавством; 
– при нарахуваннi суми податкового зобов’язання, визначеного 
контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових 
перевiрок, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем 
граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числi за перiод 
адмiнiстративного та/або судового оскарження); 
– при нарахуваннi суми податкового зобов’язання, визначеного 
платником податкiв або податковим агентом, – пiсля спливу 90 календарних 
днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового 
зобов’язання [60, ст. 129.1]. 
Нарахування пенi закiнчується: 
– у день зарахування коштiв на вiдповiдний рахунок органу, що 
здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв та/або в iнших 
випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань; 
– у день проведення взаєморозрахункiв непогашених зустрiчних 
грошових зобов'язань вiдповiдного бюджету перед таким платником податкiв; 
– у день запровадження мораторiю на задоволення вимог кредиторiв 
(при винесеннi вiдповiдної ухвали суду у справi про банкрутство або прийняттi 
вiдповiдного рiшення Нацiональним банком України); 
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– при прийняттi рiшення щодо скасування або списання суми 
податкового боргу (його частини) [60, ст. 129.3]. 
В Податковому кодексi України закрiплено ряд статей, якi 
встановлюють розмiр штрафних санкцiй за вiдповiднi податковi 
правопорушення. Їх перелiк уже подавався ранiше в роботi. Охарактеризуємо 
тепер межi вiдповiдальностi за вказанi порушення. Так, наприклад, порушення 
встановленого порядку взяття на облiк (реєстрацiї) у контролюючих органах 
тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 170 
гривень, на юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи чи 
юридичну особу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету 
пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, – 510 гривень. А у разi 
неусунення таких порушень або за тi самi дiї, вчиненi протягом року особою, до 
якої були застосованi штрафи за таке порушення, – у розмiрi 340 гривень, на 
юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи чи юридичну особу, 
вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання 
договору про спiльну дiяльнiсть, – 1020 гривень [60, ст. 117]. Неподання або 
порушення порядку подання платником податкiв iнформацiї для формування та 
ведення Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв, до прикладу, 
тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 85 гривень [60, ст. 119.1]. 
За порушення податкового законодавства може наставати 
адмiнiстративна вiдповiдальнiсть. Так, у сферi оподаткування податком на 
прибуток  адмiнiстративнi санкцiї накладаються за такi порушення [кодекс про 
адмiн]: 
– порушення термiну постановки на облiк в органi державної 
податкової служби; 
– невиконання вимог щодо усунення виявлених порушень 
податкового законодавства i законодавства про пiдприємницьку дiяльнiсть; 
– ухилення вiд подання декларацiї; 
– порушення законодавства з фiнансових питань; 
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Варто зауважити, що адмiнiстративне правопорушення визнається 
вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвiдомлювала протиправний 
характер своєї дiї чи бездiяльностi, передбачила її шкiдливi наслiдки й свiдомо 
допускала їх настання. 
За вчинення адмiнiстративних правопорушень до платникiв податкiв 
можуть бути застосованi адмiнiстративнi стягнення: 
– попередження; 
– штраф; 
– конфiскацiя [30]. 
I, нарештi, непотрібно забувати про кримiнальну вiдповiдальнiсть. За 
порушення норм законiв про оподаткування шляхом ухилення вiд сплати 
податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв встановлена кримiнальна 
вiдповiдальнiсть, передбачена Кримiнальним кодексом України. 
Обов’язковою квалiфiкуючою ознакою кримiнальних правопорушень 
щодо ухилення вiд сплати податкiв є настання шкоди, яка визначена сумою 
несплачених податкiв у вiдповiднi граничнi термiни, що визначенi 
законодавцем для кожного виду податку, а склад злочину у таких кримiнальних 
правопорушеннях є закiнченим саме у момент несплати податкiв у визначенi 
термiни. 
Так, у ст. 49, 202, 203 Податкового кодексу України мiстяться загальнi 
положення для визначення звiтних (податкових) перiодiв i встановлюють 
порядок надання податкової декларацiї та строки розрахункiв з бюджетом, а 
положення п. 203.2. ст. 203 Цього кодексу визначають, що: «Сума податкового 
зобов’язання, зазначена платником податку в поданiй ним податковiй 
декларацiї, пiдлягає сплатi протягом 10-ти календарних днiв, що настають за 
останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цiєї 
статтi для подання податкової декларацiї» [60]. 
У той же час, навiть умиснi дiї з несплати суми узгодженого грошового 
зобов’язання неможливо визначити як злочин за ст. 212 КК України, оскiльки в 
такому випадку вiдсутнiй процес приховування чи заниження об’єкту 
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оподаткування, оскiльки його розмiр, а так само i розмiр належних до сплати 
податкiв, чiтко визначено. 
Тобто, пiд час встановлення об’єктивної сторони злочину за ст. 212 
Кримiнального кодексу України, вiдбувається дослiдження саме дiй, 
направлених на ухилення вiд сплати податкiв у визначенi термiни, а не дiй, 
пов’язаних iз визначенням та стягненням грошового зобов’язання платнику 
податкiв. 
Вказане свiдчить, що факт вчинення кримiнального правопорушення та 
момент прийняття рiшення контролюючого органу про визначення грошового 
зобов’язання рiзняться у часi (у багатьох випадках розрив у часi може бути 
суттєвим). 
Таким чином, дiї, що пов’язанi з прийняттям рiшення контролюючого 
органу про визначення грошового зобов’язання та його стягнення, так само як i 
дiї, що пов’язаннi з оскарженням такого рiшення, жодним чином не можуть 
виступати предметом об’єктивної сторони ухилення вiд сплати податкiв та 
жодним чином не можуть впливати на дослiдження об’єктивних обставин 
ухилення вiд сплати податкiв у рамках кримiнального процесу. 
Також необхiдно зазначити, що квалiфiкуючою ознакою кримiнальних 
правопорушень щодо ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов’язкових 
платежiв є саме сума ухилення, а не сума грошового зобов’язання, що 
визначена рiшенням контролюючого органу та яка, окрiм розмiру несплачених 
податкiв, також мiстить суми штрафних (фiнансових) санкцiй, розрахунок яких 
мiститься в рiшеннi контролюючого органу про визначення такого грошового 
зобов’язання. 
Iншими словами, сума несплачених податкiв, зборiв, iнших 
обов’язкових платежiв у кримiнальному провадженнi не є тотожною сумi 
узгодженого грошового зобов’язання, яка для цiлей кримiнального 
провадження застосовуватися не може. 
Сам акт податкової перевiрки, яким встановлено податкове 
правопорушення, яке допущене платником податкiв, лише фiксує податкове 
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порушення, визначає способи та механiзми його вчинення тощо, однак в 
адмiнiстративному планi не несе для такого платника жодних наслiдкiв. Так, у 
платника податкiв не виникає жодного обов’язку сплатити визначену актом 
перевiрки суму несплачених податкiв, внести будь-якi змiни щодо облiкових 
даних пiдприємства, не встановлює для платника податкiв будь-якої податкової 
заборгованостi тощо. 
Разом з тим, для встановлення об’єктивної сторони кримiнального 
правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв, акт податкової перевiрки, 
за яким визначено податкове правопорушення, поряд з iншими додатковими 
обставинами, може i повинен розглядатись як одна з ознак такого злочину, що 
може пiдтверджувати факт несплати податкiв та, вiдповiдно, настання шкоди.  
Отже, підсумовуючи результати проведеного дослідження, зазначимо, що 
завершальним етапом будь-якого контрольно-ревiзiйного процесу є 
узагальнення та реалiзацiя його результатiв. Цей етап включає комплекс 
методичних прийомiв групування i систематизацiї результатiв контролю, 
необхiдних для виявлення порушень чинного законодавства та усунення 
виявлених недолiкiв. Своєчасний та надiйний внутрiшнiй контроль операцiй з 
формування оподатковуваного прибутку сприятиме уникненню штрафних 
санкцiй, пiдвищуватиме рiвень економiчної безпеки пiдприємства в цiлому.  
 
 
 
 
Висновки за роздiлом 3 
 
В сучасних умовах становлення i розвитку економiчних вiдносин України 
провiдну роль у контролi за сплатою податку на прибуток вiдiграє дiяльнiсть 
пiдприємства, особливо це стосується його регулювання з боку держави. 
Державний фiнансовий контроль спрямовується на виявлення порушень 
встановлених норм, недолiкiв в органiзацiї роботи контролюючих органiв, 
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законодавства з адмiнiстрування податку на прибуток та його контролю, 
виявляє i усуває вiдхилення вiд прийнятих стандартiв i порушень принципiв 
оподаткування. 
На наше переконання актуальними на сьогоднi є наступнi шляхи 
вдосконалення контролю за облiком та сплатою податку на прибуток: 
узгодження норм податкового, цивiльного та господарського права; створення 
ризикоорiєнтованої системи спостережень за дiяльнiстю платникiв податкiв; 
посилення повноважень органiв контролю; пiдвищення стандартiв контрольних 
заходiв; застосування непрямих методiв контролю за сплатою податку, якi 
можна застосовувати на переддослiдному етапi податкової перевiрки тощо. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
В результатi проведеного дослiдження у дипломній роботi було виконано 
ряд завдань, якi ставилися вiдповiдно до мети, що дозволяє зробити наступнi 
висновки. 
1.  В дипломній роботi розкрито економiчну сутнiсть та значення податку 
на прибуток. Так, податок на прибуток пiдприємства – це прямий податок, який 
сплачують пiдприємства з прибутку, що, згiдно з Податковим кодексом 
України, визначається шляхом зменшення суми доходiв звiтного перiоду на 
собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг та суму 
iнших витрат звiтного податкового перiоду. 
Податок на прибуток в Українi має дуже важливе фiскальне значення, 
чим вiдрiзняється вiд аналогiчних податкiв в економiчно розвинутих країнах. 
Економiчна сутнiсть податку на прибуток розкривається через сукупнiсть 
фiнансових вiдносин мiж державою i платником податкiв з приводу вилучення 
частини прибутку у прямiй залежностi вiд його розмiру з метою формування 
фiнансової бази держави для виконання останньою своїх соцiально-
економiчних функцiй. 
Податок на прибуток пiдприємства нараховують за ставкою 18 %, вiд 
бази оподаткування, яка є нiчим iншим як грошовим вираженням об’єкту 
оподаткування, визначеного вiдповiдно до ст. 134 ПК України. При цьому 
варто зауважити, що фiнансова звiтнiсть складається в тисячах гривень без 
десяткового знака. В той час як податок на прибуток зазвичай обчислюється в 
гривнях. Тому виникає слушне запитання щодо точностi обчислення податку на 
прибуток і перегляду одиниці вимiру, що застосовується у фiнансовiй звiтностi. 
В Українi податок на прибуток зосереджений на виконаннi фiскальної 
функцiї, але сучаснi економiчнi тенденцiї придiляють увагу його стимулюючiй 
функцiї. Для стимулювання пiдприємницької дiяльностi та забезпечення її 
розвитку необхiдно створити оптимальну податкову систему, яка б надмiрно не 
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обтяжувала пiдприємцiв та забезпечувала стабiльні надходження до державного 
бюджету. Але нестабiльнiсть умов господарювання, прагнення до поповнення 
бюджету, недотримання принципiв економiчної обґрунтованостi податкових 
реформ та соцiальної справедливостi оподаткування призвели до надмiрного 
податкового навантаження на бізнес. 
2. Дослідження значення та завдань облiку i контролю податку на 
прибуток дозволяє стверджувати, що податок на прибуток, визначений за 
правилами бухгалтерського облiку, розраховується шляхом зменшення 
одержаних доходiв на вiдповiдну суму понесених витрат протягом звiтного 
перiоду.  В дипломній роботi вiдзначено, що  правила ведення податкового 
облiку дещо спотворюють реальну iнформацiю про господарську дiяльнiсть 
пiдприємства вiдповiдно до вимог системи оподаткування, внаслiдок 
коригування отриманого прибутку на суму постiйних та тимчасових рiзниць. 
Результатом є отримання показника податку на прибуток з рiзними значеннями 
у бухгалтерському i податковому облiку.  
Основними завданнями облiку податку на прибуток є: контроль за 
своєчасною сплатою податку; достовiрне i своєчасне визначення суми податку; 
контроль за своєчасним складанням i наданням податкової звiтностi; контроль 
за дотриманням податкового законодавства i нормативно-правових документiв, 
що регулюють правила ведення податкового облiку та складання податкової 
звiтностi. 
Податковий контроль в свою чергу призначений забезпечити зв’язок 
платникiв податку на прибуток  з органами державного управлiння. З одного 
боку, вiн є формою реалiзацiї контролюючих функцiй податкiв, а з iншого – 
формою примусових грошових вiдносин. При вiдсутностi чи низькiй 
ефективностi податкового контролю важко розраховувати на те, що платники 
податку будуть своєчасно та повною мiрою сплачувати податки. 
3. В дипломній роботі розкрито особливостi облiку та звiтностi з податку 
на прибуток на прикладi ПАТ «Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин» та 
встановлено, що постановка бухгалтерського облiку на пiдприємстві включає в 
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себе розробку облiкової полiтики, схем документообiгу, автоматизацiю бiзнес-
процесiв, формування робочого плану рахункiв бухгалтерського облiку, 
застосування механiзмiв оптимiзацiї оподаткування, налаштування системи i 
способiв ведення облiку, включаючи автоматизацiю.  
Кiнцевим етапом облiково-податкового процесу щодо сплати податку на 
прибуток є складання податкової декларацiї, яку можна вважати основним 
облiковим регiстром податкового облiку з податку на прибуток пiдприємства. 
Аналiзоване пiдприємство подає податкову декларацiю у електроннiй формi  за 
iдентифiкатором J0100117.  
4. Вивченння порядку органiзацiї та методики контролю податку на 
прибуток пiдприємства показав, що на ПАТ «Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин» проводяться два види внутрiшнього контролю: 
адмiнiстративний i бухгалтерський. Технологiя органiзацiї контрольного 
процесу складається з окремих етапiв: 1) органiзацiйно-пiдготовчого; 2) 
методичного (дослiдницького); 3) етапу узагальнення та реалiзацiї результатiв. 
На органiзацiйно-пiдготовчому етапi перевiрцi пiдлягає: обґрунтованiсть 
обраних елементiв облiкової полiтики вiдповiдно до встановлених завдань при 
її формуваннi; законнiсть застосування обраних елементiв вiдповiдно до 
податкового законодавства, бюджетiв податкових рiзниць, прибутку 
звiльненого вiд оподаткування, прибутку, тощо. На методичному етапi 
здiйснюється перевiрка правильностi визнання структурних елементiв 
оподатковуваного прибутку. Важливим етапом проведення контрольних дiй 
щодо правильностi формування iнформацiї про оподатковуваний прибуток є 
систематизацiя виявлених порушень та господарських вiдхилень. 
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